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RESUMEN 
 
El objetivo principal de la presente investigación fue diseñar y aplicar la propuesta 
metodológica del Siku, dirigido a niñas entre 10 y 11 años para favorecer el ritmo musical 
y el lenguaje musical. El tipo de estudio es aplicativo pre experimental, con una muestra 
de 35 niñas de sexto grado de primaria del colegio Sagrado Corazón – Chalet, Chorrillos, 
quienes fueron mis estudiantes en la práctica pre profesional. El trabajo fue supervisado 
por la Jefatura de Práctica de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas. Se utilizó la prueba de Wilcoxon para evaluar e identificar el ritmo musical y 
el lenguaje musical en niñas que conformaron la muestra. Las actividades realizadas en 
la propuesta se diseñaron a partir de los aportes teóricos de autores expertos en la 
enseñanza de la educación musical, y también se tuvieron en cuenta las características y 
necesidades de las estudiantes antes mencionadas.  
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INTRODUCCIÓN 
Si nos ponemos a retroceder en la historia, antes del descubrimiento de América, 
observamos que la música estaba presente en todo momento. El Perú es diverso y único 
en todas sus manifestaciones tradicionales, especialmente en la música, tema de nuestra 
investigación. Nos enfocamos en tomar como medio de logro educativo al Siku, 
instrumento que pervivió a través de la historia y que se adaptó a las diferentes culturas 
que se manifestaron en el tiempo. Por ello, desde mi experiencia en las prácticas noto la 
importancia de revalorarlo porque se está perdiendo en el tiempo, de ahí mi necesidad de 
investigar, fomentar e innovar la manera de enseñar a través de este instrumento 
tradicional. 
Necesidad de la investigación 
La finalidad de este trabajo es favorecer el ritmo musical y el lenguaje musical en 
las estudiantes. Para ello, se plantearon pautas en nuestra propuesta, desde interiorizar el 
ritmo musical en las estudiantes hasta la ejecución del instrumento a través de la lectura 
musical. También se empleó la práctica de solfear y ejecutar a través del Siku. 
Esta investigación es un aporte a las pocas propuestas metodológicas que existen en el 
ámbito de la educación a través de instrumentos tradicional, como es el caso del Siku, 
siendo este un instrumento con características físicas, económicas y musicales que 
favorecen el aprendizaje del estudiante. 
Importancia de la investigación 
La importancia se encuentra en investigar y proponer alternativas en instrumentos 
tradicionales, que a la vez generan en los estudiantes la identidad nacional y cultural. A 
su vez, el Siku también promueve valores de respeto, compañerismo, altruismo, etc. 
La presente investigación se realizó con una minuciosa y exhaustiva recopilación 
de datos a través de libros, revistas, artículos, fuentes en Internet, etc. Actividad que nos 
permitió consolidar un trabajo de investigación que evidencia el manejo de diversas 
fuentes. Nuestra tesis consta de cuatro capítulos: 
El primero fundamenta el tema trabajado, el planteamiento del problema, las 
interrogantes a responder, los objetivos de la investigación, general y específicas, así 
como las limitaciones que se pre sentaron en la realización del presente trabajo de 
investigación. 
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En un segundo capítulo hablamos de antecedentes de investigación, bases teóricas 
– científicas, Émile Jaques-Dalcroze, Carl Orff , Edgar Williems, Jean Piaget, el Siku, 
definición y variaciones de denominación, contexto histórico, características y estilos del 
Siku, el instrumento y la educación, la enseñanza informal y formal del Siku, así como el 
empleo de este en la EBR. Desde el aprendizaje musical, se precisa los contenidos a 
trabajar, como el ritmo, tipos de ritmos, el ritmo musical, elementos del ritmo musical, el 
pulso, el acento, la enseñanza del ritmo musical, beneficios de la enseñanza del ritmo 
musical, el lenguaje musical, ¿el lenguaje verbal es lo mismo que el lenguaje musical?, 
beneficios de la enseñanza del lenguaje musical, métodos, métodos de educación musical, 
método Dalcroze, método Williems, método Orff, características de las estudiantes de la 
muestra, entre ellas la biopsíquicas, sociales, el entorno de las estudiantes y definición de 
términos básicos. 
En el tercer capítulo se ve todo lo referente a la metodología, cómo es el tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnica e instrumentos, 
proceso metodológico y finalmente las técnicas aplicadas para el recojo de información 
sobre el estudio tratado. 
Y por último, en el cuarto capítulo, se muestra los resultados, la interpretación de los 
mismos y los aportes más significativos de la aplicación de la propuesta, así como se 
explica la evaluación empleada y la fórmula que se usó para el logro de los resultados. 
También se alcanza conclusiones y recomendaciones del tema trabajado. 
Para terminar, esta investigación busca promover la ejecución del Siku a través de 
recursos didácticos, tips y entre otros medios usados en las aulas para alcanzar el objetivo 
planteado. 
 
Jesus Clever Alegria  Dominguez 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.Planteamiento del problema 
Desde un inicio la música ha estado presente en la vida del hombre como parte de su 
manifestación de expresarse. Con el transcurso de los años, la manera de enseñar música 
se ha estado sistematizando, lo que a su vez genera teorías pedagógicas que dan como 
resultado el nacimiento a la educación musical, entre los más destacados tenemos a Jaques 
– Dalcroze, Justine Bayardm Ward, Edgar Williem, Maurice Martenot, Carl Orff, Violeta 
Hemsy, Howard Garner, lucy Green entre otros han dado sus aportes con sus teorías y 
métodos pedagógicos. 
 
En la actualidad, la enseñanza de la música está mal encaminada y ha perdido sus 
verdaderos aportes como al inicio mencionamos, ya que existen diversas investigaciones 
con sólidas bases que han demostrado que la música que no es solo la acción de tocar, 
sino que todo esto conlleva a un desarrollo psicológico y social, lo que beneficia a quien 
toca un instrumento ya que fortalece su memoria, autoestima, asimismo, son más hábiles 
para la comprensión de información, etc. 
Sin embargo, en muchos de los colegios públicos tenemos problemas diversos porque 
no se toma como un medio de ayuda a solucionar estos las otras áreas. Es el caso de la 
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educación por el arte, específicamente la música, que podría ayudar en la solución de 
estos; como por ejemplo: la mala comprensión de información ya que no respeta la 
puntuación, los matices o tonos de lectura mientras lee, etc. Otro caso que se puede 
describir entre muchos es la estimulación a la memoria; los niños no retienen información 
porque no ejercitan su memoria de corto y largo alcance lo que perjudica su aprendizaje 
día a día. Aquí solo mencionamos dos de los tantos problemas que se observan en los 
colegios. 
 
Por otro lado, es evidente que son muy pocos los profesores de música que trabajan 
lectura en los colegios, no toman en cuenta la importancia de desarrollar este lenguaje 
musical. Aducen motivos como el factor tiempo, la exigencia de los directores que solo 
ven la música como un arte escénico, también por demostrar a los padres que sus hijos ya 
están tocando. Y mas no como una manera de desarrollo personal que lleva esta 
disciplina. 
 
Las estudiantes del sexto grado “B” de primaria de la I.E. Sagrado corazón – Chalet, 
nuestra población de estudio, tienen problemas de ritmo ya que no pueden seguir 
orientaciones sobre este aspecto, esto a su vez perjudica el pulso o el acento de la canción 
que se propone como ejercicio. En otras palabras, el no llevar una adecuada enseñanza 
no solo no desarrolla, sino que perjudica su formación musical que se proyecta en otras 
actividades diarias como el leer un cuento, entre otros. Solo se han enfocado en esta 
institución aprender canciones para presentaciones de actividades del colegio. 
 
Los recursos económicos de las estudiantes del colegio no son óptimos por lo que se 
debe pensar en proyectos que no conlleven mucha inversión por parte de las participantes. 
A esto se suma que muchas veces hay una resistencia por parte de los padres de familia 
de colaborar con los materiales para el curso de educación por el arte porque consideran 
que no es importante. Por ello, se optó por utilizar un instrumento tradicional que es el 
Siku (zampoña), por diferentes razones como uno de ellos que es un instrumento de poca 
inversión comparado con la mayoría de instrumentos que vemos en el mercado musical 
y fácil de conseguir. Además otros de los motivos es que es un instrumento muy didáctico 
para la enseñanza y que los estudiantes lo pueden ejecutar en menos tiempo, a la vez esto 
los motiva al ver resultados en ellos mismos y por último se genera una búsqueda de 
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identidad cultural con nuestro país, ya que no es muy valorado el Siku en las aulas por las 
propuestas que existen son escasa. 
 
Otro punto importante de estudio en la educación musical es la lectura musical. Este 
es una herramienta o medio fundamental en la enseñanza de la música. La lectura musical 
podríamos decir que es como el segundo paso después de saber llevar el pulso y acento 
que son elementos dentro del ritmo, aquí incluye la parte de las figuras rítmicas (redonda, 
blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa), llevándolos a ejecución de manera 
corporal y de manera instrumental. Pues se puede enseñar figuras rítmicas de manera 
didáctica con dinámicas y luego conocer la forma de escritura de las figuras rítmicas, 
llevarlos al pentagrama e ubicándolas con sus respectivas notas. 
 
Para muchos les resulta difícil leer textos lingüísticos y suponen que la lectura musical 
es mucho más complicada; sin embargo el desarrollo de ambas fortalece recíprocamente 
estos dos lenguajes- A su vez, el ritmo y la lectura musical se fusionan para llegar a la 
ejecución instrumental. El estudiante al dominar los dos aspectos mencionados se le será 
mucho más fácil aprender a tocar un instrumento y esto llevará como resultado a que se 
vuelva autodidacta porque ya tiene la base sólida musicalmente para aprender y mejorará 
en su comprensión lectora lingüística. También desarrolla la habilidad de aprender un 
idioma más rápido, porque al aprender el lenguaje musical ha aprendido otro idioma y 
está más propenso a adquirir otros lenguajes. 
 
Otro aspecto que se debe fortalecer en la educación básica es la psicomotricidad y la 
enseñanza de la música puede desarrollar este aspecto porque al ejecutar un instrumento 
usará la acción de cuerpo y mente para producir un ritmo musical, descifrar el lenguaje 
musical u otro aspecto musical. 
 
Otro problema que puede ser tratado a través de la música: el aprender matemáticas. 
Los primeros pasos teóricos en la música es aprender los conceptos básicos de la música 
esto está ligado con las matemáticas y la lógica y son los fundamentos para comprender 
e interpretar el ritmo. Todo esto lleva que al estudiar música se desarrolla el razonamiento 
lógico-matemático y estructura los mapas mentales. 
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Desde el aspecto psicológico se fortalece la autoestima, por los pequeños pasos de 
aprendizaje que da al aprender. La adquisición de valores, como el escucharse a sí mismo 
que más adelante te lleva a la reflexión y el de aprender a escuchar a otras personas, 
además desarrolla el esfuerzo, la dedicación y la paciencia, este último valor se está 
perdiendo por los hechos de violencia que crecen más en nuestra sociedad. 
 
En nuestra vida cotidiana, el manejo del ritmo es más evidente de lo que se piensa, 
quien maneja el ritmo poco a poco organiza mejor su vida diaria. Asimismo, el ritmo es 
la parte fundamental de la música; por ende, parte fundamental del ser humano. Existen 
varios tipos, en este caso proponemos el ritmo musical. 
 
En otras palabras, el ritmo musical es el primer paso para empezar a enseñar y/o 
aprender música, es la parte fundamental, como anteriormente se mencionó. Muchos 
pedagogos y filósofos como es el caso de platón han mencionado la importancia del ritmo 
musical, podemos decir por ejemplo que un estudiante que tiene un buen ritmo musical, 
le es más fácil comprender textos, por el simple hecho de que respeta los signos de 
puntuación. Al igual que en el ritmo musical se respeta las figuras intervinientes en algún 
tema musical determinado. 
 
Si el estudiante tiene un ritmo musical bueno, podemos decir también que tiene buena 
coordinación corporal, entre otras cosas que tengas que ver con el movimiento físico o 
abstracto. 
 
Sin embargo, debemos plantearnos interrogantes que deben ser resueltas en nuestra 
investigación para tratar el problema. 
 
1.2.Problema de investigación/Formulación del problema  
 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
• ¿Cuáles son los efectos de la propuesta metodológica de  Siku en el 
mejoramiento del ritmo  y el lenguaje musical en los estudiantes de sexto 
de primaria? 
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.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
• ¿En qué medida  mejorará el ritmo musical  de los estudiantes de sexto grado de 
primaria expuestos a la propuesta metodológica de  Siku? 
• ¿En qué medida mejorará el lenguaje  musical de los estudiantes de sexto de 
primaria expuestos a la propuesta metodológica de  Siku?  
 
1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 
1.3.1. Objetivo general 
 Determinar  los efectos de la propuesta metodológica de  Siku en el 
mejoramiento del ritmo musical, la lectura musical y la ejecución instrumental 
en los estudiantes de sexto de primaria 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Establecer en qué medida  mejora el ritmo musical  de los estudiantes de sexto 
grado de primaria expuestos a la propuesta metodológica de  Siku 
 Establecer en qué medida mejora el lenguaje musical de los estudiantes de 
sexto de primaria expuestos a la propuesta metodológica de  Siku 
 
1.4. Formulación de hipótesis  
 
1.4.1. Hipótesis general  
 Los estudiantes de sexto grado de primaria del colegio Sagrado corazón - 
Chalet mejoraran en el ritmo musical y lenguaje musical al finalizar la 
aplicación de la propuesta metodológica de  Siku. 
 
1.4.2. Hipótesis específicas 
 Los estudiantes de sexto grado de primaria del colegio Sagrado corazón - 
Chalet mejoraran en el ritmo musical al finalizar la aplicación de la 
propuesta metodológica de  Siku. 
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 Los estudiantes de sexto grado de primaria del colegio Sagrado corazón - 
Chalet mejoraran en el lenguaje musical al finalizar la aplicación de la 
propuesta metodológica de  Siku. 
 
 
1.5. Justificación e importancia de la investigación 
 
Justificación pedagógica 
La pedagógia es importante porque ahí se aplican las técnicas y/o estrategias para 
impartir un conocimiento y así desarrollar en la persona, ya sea en el aspecto psicológico, 
físico y social. Y además viendo la importancia que están volviendo a retomar, 
plasmándose en métodos que ayudan al desarrollo en la pedagogía, como es el caso de 
Jean Piaget. 
 
Es por eso que la pedagogía aplicada en la música, llamada educación musical, 
vuelve a tomar importancia y a enrumbarse en el camino en que estuvo en sus inicios. 
Antiguamente los griegos le daban mucha importancia a la enseñanza de la música por 
sus beneficios antes mencionados y considerando a la música como una materia al nivel 
de la filosofía y las matemáticas. Hubo personas interesados en la enseñanza de la música 
empezaron a desarrollar métodos para la pedagogía musical como los de Orff, Martenot, 
Dalcroze y Williems, 
 
Justificación musical 
La música es parte fundamental en la vida de la persona, ya sea como a modo de 
entretenimiento, cuando las personas están de fiesta o realizando alguna actividad 
cotidiana; desarrollo personal, cuando utiliza la música como tratamiento, como por 
ejemplo para mejorar la memoria, la lectura, problemas de habla, de psicomotricidad entre 
otros; y además como desarrollo social cuando se aplica un proyecto en busca de rescatar 
a personas mal encaminadas en la sociedad. Podemos darnos cuenta la influencia de la 
música tanto personal y socialmente. Se busca en las estudiantes del sexto “B” de la I.E. 
Sagrado corazón –Chalet fortalecer su ritmo musical y lenguaje musical para brindar las 
ventajas que brindas estas, como es la comprensión lectora, ser autodidacta, la 
concentración, la formación de valores entre otros. 
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Justificación antropológica 
La música tradicional es importante porque se busca la identidad a través de ella, 
además del gusto por lo nuestro, ya que por la globalización estamos perdiendo parte de 
nuestra esencia por postular a una nueva identidad homogénea y más aceptada. Dentro de 
nuestra diversidad pluricultural tenemos la manifestación artística altiplánica: los Siku ( 
Sikuris). 
 
Este método está enfocado en la enseñanza del Siku como medio para favorecer 
el ritmo musical y el lenguaje musical. En otras palabras, no solo proponemos un objetivo 
educativo musical, sino también fomentamos el interés por la música tradicional peruana. 
 
El Siku es un instrumento muy conocido a nivel nacional y hasta internacional. La 
trascendencia del instrumento va más allá de tocar melodías, conlleva enseñanza 
formativa en lo académico y en lo personal. 
 
1.6. Limitaciones 
 
Las limitaciones que se tuvo fue primero en lo bibliográfico, ya que no existe 
mucha material de consulta en libros sobre Siku, además también se tuvo problemas en 
los antecedentes por la falta de tesis, artículos y libros que no hay mucho material 
publicado desde el 2010 hacia adelante. 
 
Otra limitación fue el factor tiempo porque de contar con el mismo se podría haber 
logrado mayores resultados o una mejor disposición de tiempo para el desarrollo de la 
propuesta. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de investigación  
 
El presente trabajo de investigación ha tomado como referencia algunos estudios 
y material bibliográfico que se relacionan al tema de estudio: 
 
Cordova Y. y Macay J. en su tesis sobre “La expresión musical y su influencia en el 
proceso de desarrollo lingüístico en niños de 2 a 4 años: Guía didáctica para el docente”, 
que presentan para optar el grado de licenciadas menciona que el arte no es parte de la 
educación, sino que está dentro de ella, ya sea directa o indirectamente. Así también crean 
actividades lúdicas con el objeto de buscar desarrollar el lenguaje a través de la expresión 
musical, esto lo afianza en su conclusiones mencionando que “el lenguaje verbal está 
relacionado con dos elementos importantes de la música como son: ritmo y melodía 
debido a que todos los seres humanos tenemos un propio ritmo cuando realizamos 
determinadas acciones, por ejemplo: hay personadas que hablan muy lento y otras muy 
rápido, por otro lado el lenguaje verbal se relaciona (sic) con la melodía pues se vincula 
con la fonética.” (Córdova, Y. & Macay, J., 2014, p.59). La música es una de las formas 
de expresión artística del área de la educación por el arte. Se utiliza como medio para el 
logro de competencias en los estudiantes. Es decir, a través de la música se refuerzan 
muchos aspectos cognitivos, biopsíquicos y afectivos. Específicamente este estudio 
expone sobre el beneficio de la práctica del ritmo musical y la melodía para reforzar y/o 
mejorar el lenguaje verbal. Aporte que tomamos en cuenta para nuestra propuesta. 
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Elvira P. en su tesis “El aprendizaje de la lectoescritura musical en educación primaria. 
Métodos y recursos didácticos.” Que presento para optar el grado en educación primaria 
Que señala la importancia de la enseñanza de la lectura musical y para ello alcanza 
estrategias didácticas y motivadoras que se pueden emplear para lograr mejores 
resultados. Asimismo, precisa los efectos del desarrollo de este aprendizaje en otras áreas: 
“Con la realización del Trabajo Fin de Grado se ve la importancia de la Música como 
lenguaje que es, con un gran valor formativo ya que constituye uno de los medios más 
importantes para el desarrollo integral de la persona” (Elvira, P., 2014, p.40). 
Compartimos la conclusión de Elvira P. La música, el aprenderla, trasciende más allá de 
solo la manifestación o expresión del arte en sí. Si lee música podrá mejorar su 
comunicación lingüística, tanto en la lectura como en la expresión verbal porque 
dominará pautas, matices relacionados con el código o el sistema que le permitirá leer 
mejor y comprender mejor lo que lee. 
 
Puertas Elguera, Humberto J. en su tesis “La metodología de enseñanza musical de los 
conjuntos de Sikuris del distrito de San Martin de Porres”, que presentó para optar el 
título de profesor  por se trata de la investigación de la ejecución del Siku en forma 
dialogal (arca – ira). Y nos los dice en una de sus conclusiones: “Debe quedar en claro 
que el instrumento tradicional para la ejecución de música de Sikuri mediante el diálogo 
colectivo es el Siku, que tiene características de construcción y ejecución muy diferentes 
que el instrumento de ejecución individual llamada zampoña” (Puertas H., 2010, p. 184). 
Esta investigación es de enfoque tradicional y en ella se revalora al Siku, con 
características propias en su construcción, como son el caso de complementar con los 
resonadores. Además podemos observar aquí que el Siku es un instrumento didáctico 
tanto individual como grupal que puede ejecutarse a modo de diálogo como lo ejecutan 
los grupos de Sikuri. 
 
Miranda Y. en su tesis “Las lógicas de apropiación de la música andina tradicional 
suramericana en los contextos de aprendizaje informal, no formal o formal” que presentó 
para optar el grado de maestría en música con énfasis en educación musical realiza un 
estudio sobre música andina tradicional de Sudamérica (MATS). Resalta que existen 
pocas investigaciones en su país (Colombia), así como también podemos ver en nuestra 
realidad, y nos invita a deducir la importancia del Siku (zampoña) como un medio de 
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enseñanza en la educación musical. “La zampoña es un instrumento incluyente que junta 
y convoca a cualquier tipo de persona; es un instrumento de bajo costo que inclusive 
puede ser elaborado por el mismo intérprete; se aprende entre pares y en grupo, y de esta 
manera el intérprete tiene la oportunidad de hacer música grupal desde el inicio de su 
aprendizaje.” (Miranda, Y., 2015, p. 168). Podemos darnos cuenta que el Siku (zampoña) 
es un instrumento musical como cualquier otro (guitarra, quena, charango, saxofón, etc.) 
que brinda los mismos beneficios como medio de enseñanza. En otras palabras, la 
educación musical desarrolla aspectos formativos y cognitivos en el estudiante. Lo 
anteriormente mencionado también lo menciona en sus conclusiones el investigador: “Al 
respecto, en cuanto a los posibles beneficios se podría mencionar que esta música es de 
fácil aprendizaje, por lo cual los estudiantes tendrían la posibilidad de hacer música 
rápidamente. Por otro lado, su práctica no es excluyente porque cualquier estudiante 
podría emprender su aprendizaje, además, los instrumentos tienen un bajo costo. Así 
mismo, mediante su práctica, se estimularía el desarrollo auditivo, creativo y la capacidad 
interpretativa instrumental. También, es indudable que por todo el contexto socio-cultural 
que rodea su práctica, estimularía y fortalecería principios y valores en cada uno de los 
estudiantes.” (Miranda, Y., 2015, p.163) 
 
Artículos 
 
Pérez M. en su artículo “Ritmo y orientación musical” menciona que es muy significativo 
en el ser humano las palabras, además lo relaciona con la música. “Los seres humanos 
están transversalizados por la palabra, y las palabras en la música se estructuran en 
fonemas, en frases, discursos, tonadas, articulaciones vocales, gesticulares, coordinación, 
etc.” (Pérez, 2012, p. 96). También nos menciona los procesos de desarrollo que tiene el 
ser humano y la relación directa que tiene con la música. “Además de los elementos 
citados, la actividad musical se integra con las dimensiones de los seres humanos: el 
desarrollo emocional- afectivo (sensoriomotor – audiopercepción – psicomotricidad – 
estético espacial – intuición placentera), entre otros.”(Perez, 2012, p. 96). Esta tesis 
fundamenta cómo es que el ritmo musical está ligado con la voz humana enfocándonos 
en la acción de hablar. En otras palabras, cómo es que una persona tiene la voz agradable 
y el ritmo correcto al leer un texto o dictar un discurso lo que favorece su comunicación 
y su capacidad de comprensión de texto. 
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Del Mar M. & Tejada J. en su artículo “Lectura musical y procesos cognitivos 
implicados” nos menciona que “Sloboda (2005) afirma que la habilidad de leer música es 
un recurso irremplazable, si no necesario, para todo aquel que disfruta de la actividad 
musical.” Para aprender es una condición elemental el interés o las ganas de adquirir el 
nuevo conocimiento e incluso esto puede estimular la autoenseñanza de un instrumento 
hasta un cierto nivel de ejecución, así como otras materias. Los investigadores Del Mar 
& Tejada (2012) concluyen que: 
 
La lectura musical es un tipo de percepción que implica la existencia de unas 
estructuras y esquemas musicales necesarios para que ésta tenga lugar. En la percepción 
lectora parece que existen distintos niveles de procesamiento de la información. En los 
estadios más básicos, los estímulos procedentes del código escrito se procesan de manera 
independiente en áreas específicas del cerebro. Esto hace pensar que, durante la lectura 
musical, puedan coexistir diversos modos de codificación. Si observamos las diferentes 
formas que puede adoptar esa lectura: canto, lectura del nombre de las notas, 
interpretación rítmica, etc. la idea antes expuesta parece razonable. Pero, aunque estas 
vías de salida puedan centrarse en aspectos específicos del código, también advertimos 
que la interpretación instrumental o vocal de los músicos expertos tiene un sentido 
unitario y engloba todos los elementos particulares del sonido representados por la 
escritura musical. Esos estímulos, captados en un primer momento de forma aislada, 
parece que se reúnen y reensamblan para convertirse en un evento musical con sentido. 
Nos da a entender la conexión y la relación que existe entre la lectura musical y lectura 
de texto, por los procesos cognitivos que realizan, ya que se trata de una acción similar 
de interpretar signos desde el aspecto cognitivo. (p. 75) 
 
La lectura musical es un aspecto importante en la enseñanza de la música, aparte 
de servir como un camino más para la enseñanza de un instrumento, también desarrolla 
capacidades en una persona por tratarse de un proceso cognitivo parecido al que tiene la 
lectura de texto, ya que ambos cuentan con el mismo punto de origen, como la música 
con el sonido y el lenguaje con el fonema. Son formas de comunicación del ser humano. 
Como lo menciona Aniruddh Patel en su libro Music, language and the brain (2008: 287): 
“Existen algunos mecanismos cognitivos que el lenguaje y la música comparten tal como 
el mecanismo de aprendizaje de patrones prosódicos el cual influye en la creación de 
patrones melódicos musicales.” (Avello y Ramos, 2009, p. 20). Se puede deducir que el 
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lenguaje y la música tienen algunas diferencias, pero a la vez estas cortas diferencias 
refuerzan el proceso parecido que tiene el lenguaje verbal y el lenguaje musical. 
 
Carvajal M. en su artículo “El lenguaje musical y procesos cognitivos: Reflexiones en 
torno a la enseñanza del piano”, en la parte sub-titulada El binomio música / lenguaje nos 
expone: 
 
Que la música está siempre ligada al hombre por medio del sonido, ritmos 
producidos no necesariamente en instrumentos que se conocen, y da a entender que “el 
lenguaje verbal y el lenguaje musical facilitan la comunicación de unos con otros.” 
(Carvajal 2011, p.58) 
 
Podemos también agregar que la asimilación del lenguaje musical, muchas veces 
del todo desconocido, “comprende el asumir una serie de conceptos y símbolos (lo que 
podríamos llamar, la ‘sintaxis musical’) con los cuales se configuran los códigos propios 
de la música” (Carvajal, 2011, p.54). Nos da a entender que es la adquisición de un nuevo 
idioma. Y finalmente podemos también mencionar que el lenguaje musical no está alejado 
de los problemas de aprendizaje como lo menciona Carvajal (2011): 
 
La apropiación del lenguaje musical, como hemos visto, no se encuentra ajena a 
los problemas de aprendizaje. Consideramos que este aspecto es poco tomado en cuenta 
en el aula universitaria a la hora de impartir lecciones, ya que, erróneamente, se puede 
considerar que problemas tales como la disgrafía y la dislexia (entre otros) son propios 
del lenguaje, sin tomar en cuenta que la música artística es también lenguaje.(p. 55) 
  
El lenguaje musical también podría contrarrestar estos problemas de aprendizaje, 
con enseñar al leer, descifrar, interpretar partituras y todas las acciones que requiere este 
lenguaje. En otras palabras, los beneficios del aprendizaje y la práctica del lenguaje 
musical y ritmo musical no solo se manifiesta en el ámbito artístico, sino que fortalece 
áreas como la comunicación, o la cognición en las diversas tareas académicas y de 
resolución en la interacción social. 
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Libros 
 
Sánchez Huaringa Carlos D. en su libro “LA FLAUTA DE PAN ANDINA: Los grupos 
de Sikuris Metropolitanos” nos menciona en una de sus conclusiones que el Siku “tiene 
una rápida aceptación social por cuatro aspectos básicos: a) Por su particular estructura 
estética que la hace particularmente atractiva. b) Por su relativa facilidad para el 
aprendizaje musical c) Por su bajo costo económico y, d) por su significación histórico-
sociológico que la convierte rápidamente en un gran símbolo andino” (Sánchez, 2013, 
p.492). El Siku su apogeo con mayor énfasis es el altiplano, pero se ha propagado por 
todo el Perú llegando a la capital y hoy en día siendo un instrumento que en las escuelas 
lo utilizan y siendo parte de la propuesta de esta tesis. 
 
Este instrumento que tiene una gran legado histórico, ya que se hallaron 
evidencias de estos en culturas como Paracas, Nasca, Moche entre otras culturas. En la 
actualidad la estructura física no ha cambiado mucho, y lo simbólico del instrumento se 
sigue manteniendo (la dualidad y colectividad en la música tradicional). Este instrumento, 
por sus características, se adaptó en el tiempo y en el contexto donde se encontraba por 
lo que es el medio que consideramos factible para el desarrollo de nuestra propuesta según 
lo mencionado por Sánchez Huaringa. 
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2.2. Bases teóricos-científicas  
2.2.1. Émile Jaques-Dalcroze 
Jaques-Dalcroze fue un educador musical, compositor y músico que propuso en 
su estudio de la euritmia un método que toma como base el experimentar y aprender la 
música acompañada del movimiento. Hasta el día de hoy muchos países de Europa como 
España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Bélgica entre otros, como también países de 
América como Estados Unidos y Canadá, y del continente de Oceanía, como Australia, 
tienen institutos y escuelas dedicadas a enseñar su método y formar docentes especialistas 
en el método Dalcroze. Podemos darnos cuenta de la importancia del método Jaques-
Dalcroze a nivel mundial, pero que aún no se ve con gran énfasis en nuestro país a manera 
de adaptación y/o seguir la idéntica metodología. Esta adaptación no se evidencia se 
manera formal ya que no existen escuelas formadas para seguir la línea de esta teoría; sin 
embargo de manera informal sí se aplica en varios contextos educativos musicales. 
Los estudiantes de Jaques-Dalcroze tenían problemas como la sensación de 
duración de sonido, de ritmar las sucesiones de igual duración y la capacidad de medir 
los sonidos. Jaques-Dalcroze basó su teoría en “el rol importante del movimiento corporal 
en la conciencia y clarificación del movimiento musical” (Del Bianco, 2007, p. 23). A 
partir de este punto dio importancia al ritmo y los efectos y/o beneficios que otorga éste. 
Asimismo, Dalcroze teorizó que “el espacio pasa a formar parte del fenómeno sonoro y 
motor, estableciendo contacto a través de la comunicación no verbal y la expresión 
corporal” (Vernia, 2012, parr. 6). Pocos son los docentes que utilizan los espacios como 
medio para reforzar y/o enseñar música; sin embargo, este educador nos demuestra que 
el espacio también es un instrumento viable para aplicar ejercicios de ritmo a través del 
movimiento corporal. Además “opinaba que la música no se oye solamente por el oído, 
sino por todo el cuerpo” (Vernia, 2012, parr. 7). Nos demostró que no es necesario tener 
un instrumento musical para poder realizar ejercicio de ritmos musicales ya que el cuerpo 
es un instrumento natural que posibilita afianzar aquellos ejercicios que nos beneficia y 
refuerza en el momento de tocar un instrumento, leer una partitura, entonar una melodía, 
ejecutar ritmos entre otros. 
El ritmo es una parte fundamental en la música y en la ejecución instrumental. Y 
el Siku, por ejemplo, es un instrumento musical didáctico para afianzar el ritmo musical 
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ya que por su naturaleza no es tan complejo en la ejecución y se presta a realizar diferentes 
ejercicios que requieren de ejecución del instrumento acompañado de movimientos que 
marcan el pulso o el acento de algún tema moviéndonos por el espacio que nos 
encontremos. 
2.2.2. Carl Orff 
El alemán Carl Orff fue compositor de una gran trayectoria y además dio un gran 
aporte a la educación musical con su trinomio que fusionaba lengua, música y 
movimiento. Su base del concepto manifiesta que la teoría de la música empieza desde 
uno mismo. Orff hizo su primera publicación del Orff-Schulwerk es Rhythmisch-
melodische Übung, que presenta una colección de 250 ejemplos que exponen los 
fundamentos del trabajo melódico y rítmico basados en su teoría. 
Su teoría (música, movimiento y lenguaje) “es precisamente, la síntesis y la 
combinación entre ellos, lo que hace que se llegue a un conocimiento más profundo del 
hecho musical.”(López, S., 2007, p. 73). Nos reafirma que la voz es un instrumento innato 
del ser humano con la cual todo pedagogo musical debería de utilizar métodos didácticos 
a través de las combinaciones de palabras para enseñar ritmo y transformarlos en 
movimientos corporales que ayuden al estudiante. El Siku es una proyección de la voz, 
ya que utiliza el aparato fonador para lograr música a través de este instrumento de viento; 
por ello se considera que el aporte de Orff es base de nuestra investigación y propuesta. 
Asimismo, sus bases pedagógicas dan “importancia a la forma del ser y el 
comportamiento del niño y desprecio a la teoría excesiva” (López, 2007, p. 75) Debemos 
estar de acuerdo que toda teoría es buena, pero no en exceso porque para un estudiante de 
educación básica regular o que no lleve la música como carrera profesional debe aprender 
la música como parte de su convivencia, es decir como una actividad del día a día. Es por 
eso que las sesiones de Carl Orff son más prácticas que teóricas porque “la música y la 
danza son vivencias que enriquecen la vida del individuo, se convierten en medios de 
comunicación y expresión” (López, 2007, p. 73). La música convive con nosotros y nos 
beneficia psicológicamente como en la memoria, forjar valores, mejorar la interrelación 
entre las personas, tener una mejor disciplina si la volvemos una práctica instrumental o 
vocal. 
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2.2.3. Edgar Williems 
Edgar Williems, nació en Bélgica, siempre mostró un gran apego por el arte y la 
relación que tiene con el ser humano. Su aporte en la pedagogía musical es a través de la 
“teoría psicológica sobre la música, que se desprende directamente de su concepto 
filosófico y pedagógico de la música, entendida como profundamente ligada a su 
preocupación por la vida interior del ser humano.”(Fernández, 2007, p. 50) Resalta el 
enlace que existe entre lo musical y lo psicológico, afirma que la música beneficia a la 
persona en lo actitudinal, en la personalidad, en los valores, etc. 
Williems realiza también un aporte a las teorías pedagógico-musicales al señalar 
la importancia del lenguaje y su vínculo estrecho con la música. 
La música es un lenguaje y, al igual que nuestra propia lengua materna, precisa de una 
impregnación anterior a la práctica, basada en la escucha (desarrollo sensorial) que 
implica una retentiva y diversos intentos de reproducción de ese lenguaje (desarrollo 
afectivo), llegando a la conciencia a través de la imitación (desarrollo mental). 
(Fernández, 2007, p. 45) 
El lenguaje es un sistema de comunicación que permite exteriorizar lo que siente 
el ser humano y a su vez está estrechamente ligado a la música ya que la oralidad requiere 
de la voz para manifestar el pensamiento, sentimientos, etc. La música no es valorada 
como medio de aprendizaje con objetivos múltiples, pocos le dan importancia a la 
enseñanza de este arte, así como los efectos beneficiosos que se obtienen al aprender el 
lenguaje musical 
Nuestro aprendizaje se logra a través del proceso cognitivo (detalla): atención, 
relación con los conocimientos previos, memoria, interpretación, interiorización y 
valoración. Este es motivado y estimulado con la apreciación y expresión artística. Al 
apreciar la música está aprendiendo y este aprendizaje se evidencia en la expresión 
musical que realiza el estudiante. 
Observando que la estructura del Siku relativamente no es compleja en su 
ejecución, tiene una estructura física que se adapta a tocar melodías sean cortas o extensas 
para así buscar la motivación del que lo practica. Es un medio para desarrollar el lenguaje 
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y ser paralelamente ser parte del efecto múltiple para desarrollar en las personas. Pues las 
prácticas como el lenguaje musical, el ritmo musical por medio de este instrumento trae 
los mismos beneficios que cualquier otro instrumento pero que hasta la actualidad no está 
muy valorada en el ámbito académico como propuesta o practica tanto como en educación 
básica regular y superior. 
El Siku no está alejado de la parte académica como el ritmo musical y el lenguaje 
musical, siento este último uno de los que los docente no incluyen en los colegios como 
enseñanza por diferentes motivos como entre ellos el ver la música como modo recreativo 
y no como un beneficio tanto físico como psicológico de la persona. 
El lenguaje musical como el lenguaje oral son medios de comunicación que el 
cerebro traduce y/o interpreta. Las últimas investigaciones entre el cerebro y la música 
(neurociencia), dieron los siguientes resultados: 
A pesar de que en un principio se creía que el hemisferio cerebral izquierdo 
procesaba el lenguaje y el derecho la música, tras numerosos estudios llevados a cabo se 
ha descubierto que la percepción musical se realiza en ambos hemisferios. Y que la 
música produce en el ser humano emociones cuyo origen se halla en algunas áreas 
corticales y subcorticales. Asimismo, también se ha llegado a la conclusión de que los 
músicos tienen un mayor volumen de cuerpo calloso, cerebelo y corteza motora. (Barroso, 
s. f., p. 2) 
La música estimula y fortalece la actividad sensoria y cognitiva tanto en el 
hemisferio derecho como en el izquierdo del cerebro. Esto demuestra que va más allá de 
solo escuchar un tema, tocar una canción, interpretar el lenguaje musical o seguir el ritmo 
musical. En otras palabras, conlleva muchos beneficios en el estudiante de algún 
instrumento musical. 
2.2.4. Jean Piaget 
El suizo Jean Piaget realizó un estudio sobre el proceso de cómo una persona 
adquiere sus conocimientos y define las pautas de esa adquisición desde un punto 
biológico. Es decir, cómo asimila, acomoda y equilibra la obtención del conocimiento. 
Asimismo, es uno de los más destacados en la teoría cognitivista. La teoría de Jean Piaget 
“sostiene que el niño recoge del mundo externo nuevas informaciones y que mediante 
asimilaciones y acomodaciones forma sus propios esquemas o estructuras cognitivas” 
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(Calero, M., 1997, p.41). Nos da a entender que todo ser humano empieza a adquirir 
conocimiento a través de su entorno, podemos deducir que si un niño está en un ambiente 
musical podría adquirir conocimientos musicales o podría tener más facilidad para 
aprender música. También menciona que “el aprendizaje musical comienza con una 
percepción, ya sea encaminada hacia la discriminación auditiva, entonación o hacia la 
escucha de diferentes formas musicales” (Rodríguez, s.f., parr. 19). Por lo anteriormente 
mencionado, en la práctica docente, el aprendizaje musical da sus primeros pasos en un 
estudiante mediante el sentido auditivo, ya que este es el primer sentido que se relaciona 
con la música cuando el ser humano está dentro del vientre de su madre. La audición es 
una parte fundamental en el aprendizaje musical y que llevará progresivamente a 
transformar lo auditivo en ritmo musical y lenguaje musical, aspectos fundamentales de 
la música. 
Y por último podemos agregar que Piaget señaló que “el conocimiento musical 
debe adquirirse en el colegio mediante el desarrollo creativo sobre el propio ambiente 
sonoro, de tal forma que la inteligencia musical se irá desarrollando a medida que el 
individuo se familiariza con la música”(Rodríguez, s.f., parr. 21). Poco a poco se está 
asumiendo en los colegios el beneficio del aprendizaje de la música; incluso el Ministerio 
de Educación ha programado que a partir del 2017 se dispondrá de tres horas semanales 
para el curso de Educación por el Arte en Educación Básica Regular. El Estado ha notado 
la necesidad del aumento de horas a esta área formativa porque los estudiantes se 
benefician y fortalecen aspectos físico, académico y psicológico y el Siku es un 
instrumento, por sus características, que facilita los objetivos del área mencionada. 
El Siku es un instrumento fácil de adquirir y utilizar para las adaptaciones y/o 
métodos didácticos en estudiantes. La ejecución no es compleja y además se puede 
ejecutar una sola persona y a dúo el mismo tema, adquiriendo mucho más opciones para 
generar y favorecer aspectos como el ritmo musical, el lenguaje musical, entre otros 
beneficios para el ser humano. 
2.2.5. El  Siku  
2.2.5.1. Definición y variaciones de denominación  
La definición más antigua del instrumento Siku es la que precisa el cronista 
Bertonio Ludivico, quien menciona que la palabra “sico (son) unas flautillas atadas como 
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a la de órgano… sico es otro instrumento más pequeño” (Sánchez, 2012, p. 89). El Siku 
es un instrumento que ha estado en nuestra historia desde siempre y ha ido variando las 
de su construcción, como así también la denominación Siku por el término hispano 
zampoña, nombre con el que se le reconoce en las escuelas. 
El Siku pasó a llamarse zampoña desde el suceso de la invasión española, pues 
con el objetivo de obtener un proceso de aculturación se impuso esta denominación traída 
de Europa. “La imposición del idioma castellano luego se masifica en la República y en 
especial a lo largo del siglo XX con la tendencia globalizadora’’ (Sanchez, 2012). El 
término Siku es el segundo nombre conocido de este instrumento aerófono. Perdura en 
algunas partes de nuestro país con más énfasis en el altiplano. Se puede concluir que los 
cambios en su nombre se dio por el resultado de su antigüedad y la vigencia de la 
ejecución de este instrumento. 
Para efectos de nuestro estudio definiremos que el Siku como un instrumento 
aerófono conformado por trece tubos, una de siete llamada arca y una de seis llamada ira. 
 
2.2.5.2. Contexto histórico 
El Siku es uno de los instrumentos musicales existentes más arcaicos de nuestro 
país. Tiene sus orígenes en las flautas de pan como menciona Mansilla C. (2009), (citado 
por Sánchez C. ,2013.p. 61): “El artefacto sonoro arqueológico más antiguo identificado 
hasta la fecha en el Perú es una quena de madera hallada en el pueblo de Chilca, con una 
datación histórica de 5,750 ± años antes del presente (3750 a.C.) (p. 192)”. También nos 
mencionan otros autores que “la correspondencia cronológica más antigua, al menos de 
los Sikus de piedra, dataría entre los 5.000 y 7.000 años a.n.e.” (Calisaya y Medrano, 
2013, p. 26). 
Sobre este instrumento sonoro antiguo se tiene indicios en el Perú en las culturas 
Moche, que muestra la ejecución en forma de dualidad con el Siku que están registradas 
en sus manifestaciones artísticas como cerámica y pintura; Paracas, donde se encontraron 
flautas de huesos de pelícano. También en Nasca se encontraron antaras, instrumento 
aerófono de una sola hilera hecho de arcilla. 
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Este instrumento estuvo presente en muchos lugares de nuestro país, incluso pasó 
fronteras de Perú porque estuvo en otros países de Sudamérica como Ecuador, Colombia, 
Argentina, Chile y Bolivia, donde se han encontrado muchos de ellos en restos 
arqueológicos. 
El Siku es un instrumento que través de su paso por el tiempo ha obtenido una 
gran historia teniendo un desarrollo y un proceso en la manera de enseñar tanto dual como 
individual. Hoy en la actualidad se enseña de las dos formas mencionadas y este está 
hecho de material de bambú en la gran mayoría de lugares. 
2.2.5.3. Características y estilos del  Siku  
El Siku pertenece a la familia de los aerófonos, ya que su sonido se produce por 
la vibración de aire que da el ejecutante. Podemos mencionar entre sus características 
físicas que existen diferentes tipos de Siku entre las más conocidas está el Siku o zampoña 
que conocen con mayor frecuencia en las instituciones educativas (ver anexo), otro tipo 
es el Siku con resonadores que se ejecutan en conjuntos de Sikuris (ver anexo) y 
finalmente están los tabla Siku, que tienen forma rectangular así como resonadores y se 
toca en conjunto de zampoñas. (ver anexo). Todas están conformadas de una hilera 
llamada arca que consta de siete tubos y otra hilera llamada ira que contiene seis tubos. 
El material del que está hecho ha ido variando hasta el día de hoy. 
El Siku se ha sido elaborado con distintos materiales como arcilla, pluma, piedra, 
hueso, madera, entre otros. Actualmente está hecho de “una caña que crece en la ceja de 
selva denominada “chuki” o “chaklla” (arundo donax), la cual tiene diferentes 
variedades” (Valencia, 2006, p. 27). Este demora en crecer y en la actualidad se está 
volviendo escaso, buscando así su construcción con otros materiales. 
Los Sikus son clasificados en tres tamaños “Madre (Gran Tamaño), Joven 
(Mediano) y Chili ultimo (Pequeño)” (Curazzi, 1993, p. 10). Estos varían en tamaño para 
crear temas musicales con una armonía fundamental, es decir al acorde. 
La relación de melodías en el aspecto tradicional va más allá del solo tocar, si no 
se trata de la cosmovisión cultural en el que se origina y desarrolla el instrumento. Este 
tiene un carácter ritual, que se relaciona con la naturaleza, circunstancias de la vida, 
motivos de grandes ceremonias, fiestas y despedidas desde la práctica tradicional. Las 
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melodías en el Siku ejecutan melodías tradicionales o crean otras propuestas musicales, 
pero ambas se podrían utilizar con fines didácticos en la educación musical. 
2.2.5.4. El Siku y la educación 
2.2.5.4.1. La enseñanza informal del Siku 
Se refiere a la enseñanza no formal: 
Es toda actividad organizada, sistemática y educativa realizada fuera del marco del 
sistema oficial, con el fin de facilitar determinadas clases de aprendizajes a subgrupos 
particulares de la población, tanto adultos como niños. Se refiere a todas aquellas 
instituciones, actividades, medios, ámbitos de educación que, no siendo escolares, se han 
creado expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos. (Reynoso, 2013, 
citado por Lebrún, 2015, p. 29) 
Asimismo, lo informal nos referimos a que la enseñanza es de forma tradicional 
de grupos de Sikuri sin tener como guía a una partitura musical, Y se fundamenta en los 
principios de ejecutar melodías de manera dual y de forma colectiva. Que a la vez la 
transmisión de melodías se basa en enseñar el uno al otro con el apoyo del sentido 
auditivo. 
Por otro lado, se tiene referencia de la enseñanza tradicional del Siku en Lima 
desde 1977. La UNMSM promovió el Conjunto de zampoñas de San Marcos y 
posteriormente se crearon varios grupos: 24 de junio (1984), Josafat Roel Pineda (1989), 
Conjunto de Sikuris Alfredo Curazzi Callo (2011), entre otras agrupaciones. Cabe 
destacar que la manera tradicional de enseñar no se ha perdido, predomina la ejecución 
de forma dual (arca e ira) y de manera colectiva. 
Cabe destacar que los conjuntos de Sikuris, a través de talleres en universidades, 
institutos, colegios, asentamientos humanos, entre otros, promueven la ejecución del 
Siku. Es decir, buscan revalorar este instrumento de la música tradicional y a su vez 
fortalecer valores como el compañerismo, la solidaridad, la unión, etc., así como remarcar 
que cada uno forma una parte importante, y que a su vez se complementa con los demás, 
una de los pilares de la cosmovisión andina: la complementariedad, que caracteriza a todo 
grupo de Sikuri. 
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Otra característica relevante es que el grupo es muy numeroso, más de 20 
ejecutantes y en algunos casos sobrepasan los cien, lo que conlleva una relación de 
enseñanza mutua, dual y colectiva. “La técnica del Siku o zampoña, el diálogo musical, 
es una herencia de la cultura Moche” (Valencia, 2006, p.21). Los ejecutantes de Sikus, 
también llamados Sikuris, desarrollan la comunicación musical al tocar algunos el arca 
(macho) y otros el ira (hembra). Con esta acción se busca siempre la interacción musical 
y la colectividad, esencia de la cosmovisión andina. 
Dentro del pensamiento andino, la dualidad y colectividad son ejes de la vida 
misma y esto no está fuera de la realidad educativa. Nuestra cultura se asocia por todo lo 
desarrollado en nuestro territorio a través del tiempo. Por ello, el docente que opta por 
enseñar el instrumento Siku en el colegio transmite más que el aprender a tocar, genera 
en los estudiantes lazos de confraternidad, busca valores como el compañerismo, el 
respeto, entre otros aspectos formativos que son parte también de los integrantes de un 
grupo de Sikuris. Todos sabemos que la educación busca desarrollar o fortalecer valores 
en los niños y jóvenes para que sean mejores ciudadanos en el contexto social que integra. 
El Siku es un instrumento que tiene las características para generar estos valores a través 
de las acciones que se realizan para poder ejecutar el instrumento, ya que está presente el 
tener en cuenta al otro para tocar. A esto se suma que al sistematizar los temas Sikuris 
estos pueden servir como base para el fortalecimiento del ritmo y el inicio de la lectura 
musical. 
El Siku es un instrumento que genera motivación en su ejecución por lo que es 
relativamente fácil ejecutar. Alfredo Curazzi nos menciona que: 
No sucede así con un instrumento musical europeo; la corneta por ejemplo: para producir 
algún sonido o melodía, requiere tensión en los músculos de la cara, de la frente y de los 
ojos. Incluso lagrimeo constante, rigidez del pabellón de las orejas. Al final de la 
ejecución, el ejecutante resulta con las glándulas parótidas inflamadas, la garganta 
adolorida y un cansancio a nivel de agotamiento. (Muñoz, 2016, P.p. 110-111) 
Dicha cita refuerza que el Siku es un instrumento que de por sí es motivador para el 
estudiante por su facilidad de ejecución, ya que este no requiere de un tedioso esfuerzo 
físico, como otros instrumentos, además de ser un instrumento relacionado con la 
identidad cultural y porque no decir identidad nacional, por su trayectoria tanto histórica 
como musical. 
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No descartamos que otros instrumentos no lo sean, pero el Siku por su 
supervivencia en nuestra larga historia se debe revalorar con la difusión del aprendizaje 
del instrumento y de melodías que representan lo tradicional. 
Las melodías, en el ámbito tradicional, están a cargo de “músicos expertos en la 
producción de melodías’’ (Curazzi, 1993, p.10). Se convoca a una reunión a los viejos de 
la comunidad y entre todos toman acuerdos musicales, cabe destacar que no se busca un 
líder o alguien en particular que resalte, se busca el colectivismo y que se cree el tema del 
año que representará a la comunidad. 
Lo desarrollado de manera tradicional se adapta al contexto académico. Se 
sistematiza el mismo en lenguaje musical y para ello es necesario realizar algunas 
adaptaciones con figuras musicales que puedan ser leídas por los estudiantes con mayor 
facilidad. Es importante que el inicio musical se dé con figuras sencillas como la negra; 
de este modo también se revalora temas tradicionales que se ejecutan con el Siku. 
2.2.5.4.2. La enseñanza formal 
La enseñanza formal se refiere que “es equivalente al sistema educativo reglado, 
altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado 
que se extiende desde el jardín de infancia hasta la universidad. El proceso de aprendizaje 
es intencionado, programado y con un agente educativo, el profesor.” (Reynoso, 2013; 
García, 2013, citado por Lebrún, 2015, p. 27). 
La enseñanza formal o también podríamos decir la enseñanza académica del Siku 
se basa en las transcripciones hechas en las partituras. Con ellas se busca desarrollar 
capacidades de lectura del lenguaje musical, ritmo musical entre otras relacionadas con 
el área. En educación superior, se cuenta con la carrera de profesor en educación por el 
arte, en la especialidad de vientos tradicionales. La Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas, en su objetivo de preservación, sistematización y difusión de las 
expresiones artísticas tradicionales, ha trabajado con cultores y profesionales: ‘‘Desde 
hace unas décadas folkloristas y profesionales de la música urbana tratan de llevar al 
pentagrama las melodías ejecutadas originalmente en el Siku y en general la mayor parte 
de las expresiones culturales autóctonas’’ (Curazzi, 2006, p.16). La enseñanza del Siku 
obliga una sistematización de la música a partituras y estas a su vez son el medio de 
enseñanza académica. Se puede entender que al ser codificado en el lenguaje musical el 
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beneficio va más allá de solo la transcripción: se recoge la expresión musical de un 
momento, esta a su vez se enseña y conlleva beneficios cognitivos, afectivos y 
actitudinales. 
Por ejemplo, en la Escuela Nacional Superior José María Arguedas (ENSFJMA) 
el docente sistematiza la expresión musical aimara, esta es aprendida y reforzada con el 
conocimiento del contexto del instrumento. No solo aprende el instrumento en sí también 
academiza lo tradicional y toma este conocimiento como insumo para proyectar luego en 
su práctica docente lo que trabaja en aula con la misión de alcanzar objetivos educativos 
en la educación básica u otro nivel. 
La enseñanza del Siku está poco valorada y no hay muchos docentes 
comprometidos que estén impulsando el aprendizaje del mismo. El problema es que 
existen muy pocos especialistas de Siku y el impulso por promover la enseñanza de este 
instrumento en las instituciones educativas es muy escaso. Pero el hecho de generar una 
propuesta metodológica es un pequeño aporte a este vacío que poco a poco se estará 
fortaleciendo con más aportes. 
En la actualidad son pocos los interesados en formarse profesionalmente en esta 
especialidad y esto puede deberse a la poca información y al casi nulo desarrollo de esta 
expresión musical en la educación básica. A esto se suma las pocas propuestas 
metodológicas que se generan en este instrumento. El que no se tome en cuenta el Siku 
como medio para el desarrollo del área de educación por el arte traerá como consecuencia 
la pérdida y el desconocimiento de la música y el mundo aimara. Por ello, es importante 
conocer, adquirir, ejecutar, leer y disfrutar este instrumento que es versátil y que puede 
ayudar a lograr fines educativos. 
2.2.5.4.3. El Siku en la Educación Básica Regular (EBR) 
El área de educación por el arte es un curso que por su naturaleza es estimulante 
y motivadora de logros de objetivos educativos. Esto incluso ya ha sido asumido de algún 
modo por el Ministerio de Educación, que ha propuesto tres horas semanales para el 
desarrollo del curso. El actual presidente en su primer discurso señaló “Las artes, y en 
especial la música –a cuyo estudio tanto debe mi formación– serán junto con el deporte y 
la educación cívica materia obligatoria y promovida por el Estado, así como las ciencias, 
las humanidades y el idioma extranjero.” (El comercio, 29 de Julio del 2016, parr. 21) El 
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mandatario de manera verbal mostró su interés por mejorar las condiciones de la 
educación por el arte, especialmente la música. Y al parecer se va concretando; incluso 
en la propuesta curricular de la Educación Básica Regular del 2017 se precisa sobre el 
aumento de horas de clase. 
Al aumentar las horas de clase en educación por el arte, facilitará que se genere 
una mejor planificación del curso, que nos conllevará a un mejor desarrollo del 
aprendizaje del estudiante. Además, se propondrán nuevos objetivos en cuanto a la 
identidad nacional y cultural, que se está perdiendo poco a poco por la globalización; 
asimismo, se integrarán nuevos instrumentos tradicionales de nuestro país, como es el 
caso del Siku. Se da inicio a nuevas posibilidades de propuestas de características diversas 
que se podrían realizar a través de proyectos, talleres, entre otros para fortalecer 
beneficios cognitivos, psicológicos, afectivos y físicos en el estudiante. 
El modo de aprendizaje del Siku en el EBR está siendo comúnmente adaptado por 
la estrategia de los números por que “resulta más fácil enseñar por números, por arca e 
ira y arriba abajo, ese enseñanza que se da en las colegios” (Medina, 2015, entrevistado 
por el autor). Es una forma de aprender ya su vez conoce el valor y la identidad del Siku. 
Sin embargo, existen otras estrategias que recuperan lo tradicional y lo vuelve académico 
sin perder su esencia. Se logran dos aspectos: el enseñar el Siku de manera académica, 
formal, y se buscan desarrollar la identidad con el instrumento: 
El Siku por sus grandes posibilidades ya mencionadas debe ser utilizado en la 
alfabetización musical. Pues al ser su ejecución relativamente fácil, permite interpretar 
melodías desde el primer contacto con el instrumento, logrando así el conocimiento de la 
lectura musical. (Ruiz, 2007, p.78) 
El Siku puede afianzar el lenguaje musical, el ritmo musical, entre otros aspectos 
que brinda la enseñanza musical de este. Existen experiencias de la enseñanza de este 
instrumento, aunque estas no son de manera masiva en la EBR. Los colegios que sí han 
desarrollado alguna propuesta con el Siku han tenido buenos resultados desde el aspecto 
musical y estamos seguros que su vez han tenido objetivos cumplidos más allá de solo la 
expresión musical. “Los colegios particulares que participan… en el concurso inter 
escolar nueva Acrópolis, que se da (en) septiembre o noviembre… he visto grupos ya 
bien elaborados de colegios” (Medina, 2015, entrevistado por el autor). Como señala el 
entrevistado, se está inculcando la enseñanza del Siku en la educación básica regular en 
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colegios privados, que fomentan la revalorización del instrumento por los beneficios 
físicos y psicológicos, entre otros, que brinda este aerófono. 
La propuesta pedagógica de Siku ayudará al docente de música en la enseñanza 
de aspectos teóricos de esta área artística, pero a la vez el profesor pondrá parte de su 
experiencia para realizar algunas adaptaciones o modificaciones si son necesarias para 
llegar al estudiante. Siempre buscando no perder la motivación de ellos, ya que la 
asistencia a un taller es para aquellos que quieren asistir de manera voluntaria y tiene de 
por sí la motivación de aprender. Asimismo, puede ser implementada en una unidad del 
programa curricular porque el Siku es un instrumento de gran motivación. Desde el 
primer día de clases los estudiantes podrán ejecutar pequeñas líneas melódicas. 
Las dificultades que pueden presentar esta propuesta u otras relacionadas al Siku 
u otro instrumento tradicional es la falta de conocimiento de estas manifestaciones 
musicales tradicionales y los prejuicios sobre el desarrollo cultural, artístico, que se 
evidencian en nuestro entorno social. A esto se suma que existen muy pocas alternativas 
de propuestas metodológicas de Siku, se podrían realizar adaptaciones de otros métodos, 
pero también se debería prensar en actividades diversas con instrumentos tradicionales de 
nuestro país; como por ejemplo el instrumento aerófono materia de nuestro estudio y 
propuesta. 
El Siku definitivamente tiene una utilidad más allá de la recreativa como hemos 
argumentado líneas anteriores. Por ello nos reafirmamos en nuestra propuesta que 
aportará beneficios en el estudiante, específicamente en el ritmo y lenguaje musical. 
 
2.2.6. EL RITMO 
  El ritmo es una naturaleza innata del ser humano, menciona el pedagogo musical 
Edgar Williems que “el ritmo es parte integrante de la vida, es a la vez espiritual y 
material, es a la vez es vital y formal” (Williems, 1964, p.44). Es parte de nuestra 
demostrando en pequeños hechos como estar caminando lento y en un momento 
determinado empezar a acelerar, con el hecho de chasquear los dedos, mover el pie, 
cabeza o alguna parte determinada de nuestro cuerpo, cuando escuchamos una canción o 
nos acordamos y la tarareamos; en todo lo mencionado esta predominando el ritmo. 
También podemos mencionar lo que dijo el filósofo Platón sobre el ritmo que es el 
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“ordenamiento del movimiento” en (Santa Cruz, 2004, p.17), se refiere más al equilibrio 
humano en la vida cotidiana. 
Podemos concluir que el ritmo es y será parte de nuestra vida desde el día que 
nacemos hasta los últimos días, existiendo diferentes tipos de ritmos. Por ejemplo, el 
primer sonido rítmico que percibimos es el latido del corazón de nuestra madre cuando 
estamos en el vientre, la vida misma tiene un ritmo, la respiración, el ritmo del aire, las 
olas, etc. 
2.2.6.1. Tipos de ritmos 
El ritmo es un término muy complejo de definir por lo que varios autores se han 
pronunciado con presentar con sus propias palabras lo que es ritmo. Williems señala que 
existen varios tipos de ritmo, aquí mencionaremos algunos: 
• El ritmo sonoro: Este tipo de ritmo no incluye a la parte de la melodía y la 
armonía si no se refiere a lo percutido, como el golpe de un bombo, de una pandereta, de 
castañuelas, etc. 
• El ritmo plástico: Este tipo de ritmo se refiere a la correlación del 
movimiento entre el tiempo y el espacio, provocando una relación espacial dan lugar a la 
simetría y proporción. La danza es una de ellas porque esta forma artística un ritmo 
espacial y a la vez temporal, donde el ritmo se evidencia físicamente. 
• El ritmo inorgánico: toda manifestación artística es ritmo orgánico o 
también ritmo con vida, pero podemos decir que existe un ritmo inorgánico que va 
referido al “al movimiento ordenado en el dominio físico, químico, inter-atómico, o 
cósmico” (Williems, 1964, p. 42), podemos mencionar como ejemplo tocar la tecla de un 
piano que es una acción objetiva pero con la intención de una acción subjetiva nombrada 
como “sonido”. 
• Ritmo musical siendo la materia de nuestro estudio hemos buscado 
información para exponer varios conceptos de distintos autores. 
Cabe mencionar que Edgar Williems también precisa que existen ritmo 
fisiológico, ritmo afectivo y el ritmo mental, que son parte de nuestra vida. En pocas 
palabras, el ritmo está inherente en nosotros, es parte del equilibrio del ser humano tanto 
interior como exterior. 
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2.2.6.2. El ritmo musical 
El ritmo musical según Pynther, 1991, citado por Akoschky (1998) “es la corriente 
subyacente, la sensación de movimiento de avance, que lleva la pieza de música (o 
cualquier obra de arte) en un viaje inevitable hacia un definido punto de arribada” (p. 30) 
al mencionar la corriente subyacente nos imaginamos que es el ritmo, que podríamos 
llamar a la compañera inherente de una canción. 
También otros autores han mencionado concepto como el ritmo es básicamente 
Williems, s. f., citado por Hemsy (1964) “el elemento físico de la música”, es tan simple 
la definición pero a la vez es comprensible el concepto, además también podemos 
mencionar otro concepto del ritmo como el que menciono Martenot, s.f., citado por 
Arnaus (2007) “considerado como la fuerza en movimiento que impulsa la acción, es la 
clave de una enseñanza”. Cada quien dando su propio concepto pero con un misma 
similitud en comprensión de que es el ritmo musical. 
Proponemos en nuestro estudio que entenderemos el ritmo musical como el 
movimiento o sensación constante que tiene una pieza musical. También es la percepción 
constante a través del movimiento corporal. 
2.2.6.3 Elementos del ritmo musical 
2.2.6.3.1 El pulso 
El psicólogo Hodwar Garnerd (1987) citado por Akoschky (1998) nos menciona 
que: 
La capacidad de extraer la pulsación profunda que subyace al ritmo superficial es 
la operación que se realiza generalmente cuando se acompaña con una pulsación regular 
una canción… con el tiempo el niño llega a percibir que, por debajo de esos ritmos 
superficiales hay una pulsación repetida, un latido metronómico, por así decirlo, que 
organiza el modo en que se deben articular las diversas estructuras rítmicas. (p. 30) 
Podemos mencionar entonces que el fortalecimiento (porque es innato el ritmo y 
el pulso es un elemento de lo anteriormente mencionado) de llevar un pulso es un proceso 
continuo del día a día de una persona, porque primero percibirá el pulso superficial de un 
tema para luego llegar a un análisis de que existe más allá de una percepción solo 
superficial, identificará también distintos tipos de figuras rítmicas, así como estructuras. 
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El pulso está presente desde pequeños como lo menciona el músico Fred Lerdahl: 
“Los bebés son en sí musicales, y responden a una relación con su entorno a través de los 
sonidos que escuchan (ritmos, pausas, melodías, etc.) desde el vientre”. Entonces 
podemos decir que todos somos personas musicales, mas no refiriéndonos en el aspecto 
artístico, sino musicales debido a las experiencias que hemos vivido a través de nuestra 
día a día. 
2.2.6.3.2. El pulso musical 
Henmsy (1964) nos dice que pulso es “la red constituida por los tiempos o 
pulsaciones regulares sobre la cual se desenvuelve y cobra vida el ritmo” (p. 70), mediante 
lo citado podemos mencionar que el pulso es como se dice “el latido del corazón” o “el 
tic - tac del reloj”, que conforman un determinado número dentro de una composición 
musical. Esta definición tomamos como base para nuestra propuesta. 
2.2.6.3.3. El acento 
El acento es como el reforzamiento de una acción tanto verbal como física. Por 
ejemplo, en la lectura el acento define la mayor fuerza de voz de la palabra lo que permite 
una mejor recepción del mensaje. Sin él sería imposible entender la intención u objetivo 
del emisor y la comunicación no se daría y la interacción social sería casi nula. En la 
música es parecido, solo que el pulso con mayor energía en una figura musical. 
Es “como el fenómeno lingüístico que destaca una vocal por encima de las demás 
mediante un contraste tonal” (Cantero, 2002, p. 44). Es la que tiene mayor énfasis de en 
una palabra. En el aspecto musical también existe el acento y algunos autores postulan su 
concepto. 
Podemos mencionar que el acento es ‘‘sinónimo de concentración de energía’’ 
(Hemsy, 1964, p. 72). El acento viene hacer parte del pulso, son las pulsaciones más 
resaltantes dentro de un sistema o periodo de una canción. Si lo comparamos con la 
gramática viene a ser como la tilde en una palabra, podríamos llamarlo en lo musical la 
“tilde musical”. 
En palabras cortas, podemos afirmar que el acento es el énfasis o la mayor fuerza 
que tienen algunos sonidos en una línea melódica o sonora. Definición que aplicaremos 
en nuestra propuesta. 
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2.2.6.4. La enseñanza del ritmo musical 
El ritmo es inherente al ser humano y es lo primordial en la música, incluso antes 
que la melodía. En la educación musical, primero se enseña el ritmo para luego iniciar la 
práctica de la expresión musical. El ritmo musical es la base de la acción musical tanto 
en la armonía como la melodía. Violeta Hemsy de Gainza (1964) nos reafirma y nos 
menciona que “la educación musical moderna a menudo se ha basado en el elemento 
rítmico de la música o la ha tomado como punto de partida” (p. 67). Divide a los 
elementos del ritmo en tres secciones: el pulso, el acento y los valores rítmicos y silencios. 
En la enseñanza musical no podemos dejar de mencionar al pedagogo y hombre 
de teatro Jaques – Dalcroze y la enseñanza del ritmo mediante el movimiento corporal y 
el movimiento musical. A través de este método fue mejorando el ritmo en sus estudiantes 
del conservatorio, donde dictaba clases de solfeo. 
A través de mi experiencia pre profesional, que tomé en cuenta para el desarrollo 
de la propuesta, consideré a Jaques – Dalcroze porque su método ha tenido buenos 
resultados cuando se ha aplicado. Por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Música 
(CNM) lo aplican en el programa de iniciación musical. El planteamiento de Dalcroze 
permite que el estudiante interiorice el ritmo musical para posteriormente pasar a las 
figuras, empezando siempre con la ejecución del ritmo mediante nuestro primer 
instrumento que es el cuerpo. 
2.2.6.5 Beneficios de la enseñanza del ritmo musical 
El ritmo musical conlleva muchos beneficios. En lo musical, leer correctamente 
las figuras rítmicas de una partitura, el seguimiento del pulso en una canción. En lo 
cognitivo, aumenta la comprensión de texto al leer, mejora el habla por tener un ritmo 
interno definido. En lo afectivo, la música de por sí genera una estimulación placentera 
al experimentarla, fortalece la seguridad en sí mismo, el auto reconocimiento de 
habilidades inherentes en ellos que se evidencian en la práctica de la música como la 
seguridad, el respeto a los demás, el trabajo cooperativo, etc 
2.2.7. EL LENGUAJE MUSICAL 
Es el aspecto formal de la música, en el que uno impregna sus creaciones. Asimismo, 
sistematiza toda expresión musical tradicional y creativa para que esta se mantenga y se 
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conozca sin las modificaciones que se pueden dar en el tiempo. Para ello, hay signos ya 
establecidos en la teoría durante décadas con las figuras musicales: la redonda, la blanca, 
la negra, la corchea, la fusa y la semifusa con sus respectivos silencios; los signos 
mencionados son las más utilizadas. Pocos son los docentes preocupados por el desarrollo 
y aprendizaje de sus estudiantes en el ámbito del lenguaje musical. Pero nos preguntamos 
¿por qué?, si aprender a leer un texto es como aprender a leer una partitura, porque ambas 
son lenguajes y conllevan aporte formativo. 
En cuanto al concepto de lenguaje musical citaremos Alsina (1997, p. 120), citado 
por Akoschky (1998, p. 40), quien nos menciona “habitualmente, cuando usamos la 
palabra ‘lenguaje’ la limitamos demasiado a aquella parte que hace referencia a la grafía 
y olvidamos que lenguaje es el conjunto de maneras de comunicar, sea a través de la 
palabra, del color o de los sonidos”. El autor nos da a entender que es una forma de 
comunicación del ser humano. 
En nuestro planteamiento, el lenguaje musical es la forma de interpretación y 
comunicación a través del solfeo, del movimiento corporal y del instrumento musical. 
 
2.2.7.1 ¿EL LENGUAJE VERBAL ES LO MISMO QUE EL LENGUAJE 
MUSICAL? 
El lenguaje y la música pertenecen al ser humano como habilidades únicas. 
Además Patel (s.f.) dice que “presentan unos determinados mecanismos neurológicos y 
cognitivos que pueden ser estudiados a través de mirar aspectos tales como el ritmo y la 
sintaxis” (Avello y Ramos, 2009, p. 23). El lenguaje tanto verbal como musical son 
formas de expresión del ser humano para transmitir lo que sienten o quieran decir, cada 
uno con sus códigos respectivos. 
Williems contribuye a las teorías pedagógico – musicales. Nos dice que “la música 
es un lenguaje al igual que nuestra propia lengua materna”. (Fernández, 2007, p. 48). El 
autor de dicha cita nos resalta que tanto la música como el lenguaje son formas de 
expresarnos que están desde que nacemos. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la música y el lenguaje 
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Tabla 1 
Cuadro comparativo música-lenguaje 
LENGUAJE MÚSICA 
Escuchar  voces  Escuchar los sonidos 
Eventualmente, mirar la boca del que 
habla 
Mirar las fuentes sonoras, instrumentales 
o vocales 
Retener sin precisión elementos del 
lenguaje 
Retener sonidos 
Retener silabas, luego palabras Retener sucesiones de sonidos y 
fragmentos  de melodía 
Sentir el valor afectivo y expresivo del 
lenguaje 
Volverse sensible al encanto de los 
sonidos, de las melodías 
Reproducir palabras aún sin 
comprenderlas 
Reproducir sonidos rítmicos, pequeñas 
canciones 
Comprender el significado semántico de 
las palabras 
Comprender el sentido de elementos 
musicales 
Hablar uno mismo, inteligentemente Inventar ritmos, sucesiones melódicas 
Aprender las letras, escribirlas, leerlas Aprender los nombres de las notas, 
escribirlas, leerlas 
Escribir el dictado Escribir el dictado. 
Hacer pequeñas redacciones y poemas  Inventar melodías, pequeñas canciones 
Llegar a ser escritor, poeta o profesor. Llegar a ser compositor, intérprete o 
profesor 
 Nota: Fuente: Fernandez, J. (2007). Egdar Willems. En Díaz, M.y Girádez, A. 
Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores 
relevantes. Graó: Barcelona. 
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No debe haber dudas de que existen demasiadas similitudes entre la música y el 
lenguaje. El esquema anterior muestra claramente que el proceso cognitivo es similar para 
ambos aprendizajes, lo que nos lleva a inferir que uno refuerza al otro. A través de nuestra 
realidad lo que más usamos es el lenguaje lingüístico y este se reforzaría si se desarrolla 
también el lenguaje musical. Nuestra propuesta plantea como objetivo lo mencionado 
anteriormente. 
2.2.7.2. La escala pentafónica 
La escala pentafónica son cinco notas organizadas de forma continua. La música 
peruana se caracteriza por utilizar este tipo de escala tanto en modo mayor como en 
menor. Es útil para la enseñanza música tradicional o crear canciones con estas notas (do, 
re, mi, sol y la). 
Este tipo de escala se refuerza en la educación musical haciendo variantes en la 
figura musical. En nuestra propuesta se hará uso de figuras que busquen un aprendizaje y 
que logren el objetivo planteado sobre ellas: 
NOMBRE DE LA FIGURA FIGURA 
NEGRA  
SILENCIO DE NEGRA  
CORCHEA  
BLANCA  
 
 
2.2.7.3. Beneficios de la enseñanza del lenguaje musical 
Entre los beneficios del lenguaje musical tenemos el fortalecimiento de la lecto-
escritura y ejecución instrumental de una partitura. A su vez la adquisición de un nuevo 
lenguaje nos hace más aptos para aprender otros lenguajes y no solo a decodificarlos, sino 
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a informarnos, entenderlo, interpretarlo y proyectarlo; lo que beneficia todo el proceso 
cognitivo de cualquier área que se esté estudiando. 
 
Es decir, el beneficio no solo es directamente con el lenguaje lingüístico se 
fortalece toda actividad académica ya que se vuelve el estudiante más resoluto sobre los 
problemas supuestos que se dan en el ámbito educativo como práctica de la interacción 
social del día a día. 
El lenguaje musical es un aspecto muy poco enseñado en el ámbito educativo 
porque la mayoría tiene el concepto de que la música solo brinda objetivos y 
satisfacciones recreativas y no formativas en el estudiante. Nuestra propuesta 
metodológica plantea objetivos que favorece aspectos cognitivos, afectivos, motores 
unidos al placer de la práctica de la música en el estudiante, lo cual aportará en su 
desarrollo personal. 
2.2.8 Métodos 
El método ‘‘consiste en un determinado ordenamiento y tratamiento de la materia 
de enseñanza’’ (Hemsy, 1964, p. 202), además también podemos decir que “los métodos 
hacen referencia a un determinado camino para llegar a un determinado fin que resulta 
compartido por otros métodos” (Diaz M. , 2014), pero como Curwen menciona ‘‘un buen 
método educativo ordena todas las dificultades necesarias de la materia en una 
progresión’’ (Hemsy, 1964, 203). Nos damos cuenta que el método se basa en un progreso 
ordenado de la enseñanza con un previo análisis del curso que se dicta. 
 
2.2.8.1. Métodos de educación musical 
2.2.8.1.1. Método Dalcroze 
Es uno de los métodos más reconocidos que se fundamenta en que ‘‘el trabajo de 
grupo permite buscar la capacidad de adaptación, de imitación, de recreación, de 
integración y socialización’’. Dalcroze señala (Diaz M. , 2014, p. 13) que la música debe 
ser experimentada por cada persona en forma física, mental y espiritual. En otras palabras, 
Emile Jaques-Dalcroze se preocupó por la forma que acoge la música a cada persona. 
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• Rítmica 
Es la base fundamental en el método musical de Jaques Dalcroze. Nos manifiesta 
que el cuerpo realiza movimientos para expresar a través de ellos los elementos musicales 
como melodía, ritmo y forma. 
• Solfeo 
Para llegar a esta etapa del método, el estudiante tuvo que haber realizado trabajo 
de ritmo durante un periodo largo para que haya comprendido e interiorizado los 
elementos de la música. 
• Improvisación 
El docente en esta etapa improvisa en el piano para que los estudiantes a manera 
libre a través de gestos, movimientos, etc. expresen lo que escuchan en la melodía. 
En esta propuesta no se utilizó la improvisación con mucho énfasis porque no es 
objeto de nuestro estudio y a eso se suma la disposición de tiempo que tuvimos para la 
aplicación. 
2.2.8.1.3. Método Williems 
Otro método muy importante es el de Edgar Williems, que se basa en ‘‘las 
relaciones psicológicas establecidas entre la música y el ser humano. Considera 
indispensable conocer las bases psicológicas de la educación’’. Williems (Diaz M. , 2014) 
fomenta ‘‘la participación activa de los alumnos y de una forma metódica, medios 
naturales y vivos que van de lo concreto a lo abstracto’’. Propone que la parte humana 
debe relacionarse con los elementos musicales. 
• Educación auditiva 
Este es la etapa más importante del método porque busca educar el oído para que 
aprendan a discriminar los parámetros del sonido como la altura, intensidad y el timbre. 
 
• Ritmo y movimiento 
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A través del cuerpo se expresa con movimiento el ritmo que presenta como 
marcha, carrera, salto, etc. 
• Canciones 
Se usa como recurso para aprender las escalas diatónicas antes que otras escalas, 
siendo las canciones exclusivamente pedagógicas con objetivos de aprender las notas, las 
alturas, los timbres, etc. 
• Lectura y escritura 
Trabaja con ejercicios muy diferentes a los de otros métodos, porque no utiliza 
medios extra-musicales, enfocándose en el aprender los sonidos, de las notas o grados. 
En la propuesta metodológica de esta tesis no se utiliza la parte de educación 
auditiva del método Williems, por no ser parte de nuestro estudio y por tener ya aspectos 
definidos de investigación que viabilicen nuestra propuesta. 
2.2.8.1.4. Método Orff 
Este es uno de los métodos más usados en lo que se basa todo lo que es rítmica. 
Carl Orff propone tres pilares fundamentales con su ‘‘trinomio compuesto por ‘palabra, 
música y movimiento… con el objetivo de desarrollar en el alumnado capacidades 
perspectivas y expresivas’’ (Diaz M. , 2014). Además, incorporó instrumentos que 
denominó instrumental – Orff. 
• El cuerpo como instrumento 
Utiliza el cuerpo como instrumento con las características tímbricas que nos 
ofrece. Este es un nuevo aporte en este método que nos brinda Orff 
• El ritmo y la palabra 
Emplea el lenguaje para aprender los ritmos y sus figuras porque para el niño es 
mucho más fácil asociarlas de esa manera. 
• La melodía 
Utiliza escalas pentafónicas que se inician con intervalos de tercera menor, y la 
escala pentafónica suena muy bien así hagamos cualquier melodía. 
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• Formas musicales 
Recurre a las formas musicales como el canon, el ostinato y el eco. Y se puede 
realizar con el cuerpo, la voz e instrumentos. 
• Improvisación 
Para reforzar la creatividad Orff se emplea mucho la improvisación con ayuda de 
los instrumentos musicales o con el cuerpo. 
• Instrumentación 
Este es el mayor aporte de Orff, actualmente se utiliza mucho los instrumentos 
musicales que existe en su método, para así realizar conformaciones musicales, describir 
la música y sus elementos, etc. 
Del método Orff no se utilizó la instrumentación porque no es objeto de nuestro 
estudio, y además la propuesta está enfocada en el Siku y no en la instrumentación del 
método Orff. 
2.2.9. Características de las estudiantes de la muestra  
Podemos relacionar la cita con las estudiantes que estaban en un periodo ideal para 
favorecer el ritmo musical y el lenguaje musical por el proceso cognitivo que tienen a su 
edad, pues en este periodo predomina la lógica, trayendo a favor el adquirir conocimiento 
con mayor facilidad. 
En sus características físicas “aumenta la fuerza y la capacidad deportiva” (Papalia, 2010, 
p. 8), lo cual favorece al sonido del Siku por el volumen que puede requerir en algunas 
actividades, como por ejemplo tocar el acento musical. 
 
2.2.9.1. Características biopsíquicas 
Basándonos en las teorías en la que está fundamentada esta tesis, según Jean Piaget las 
estudiantes están en el periodo de las operaciones concretas, ya que las niñas son en su 
mayoría de diez años a once años de edad, se dice que: 
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Las operaciones concretas son estructuras mentales que le permitirán al niño hacer 
operaciones lógicas, por ejemplo, conservar las propiedades invariables del objeto, es 
decir, a pesar de que el objeto o el sujeto se transformen, el sujeto va a seguir siendo el 
mismo. Es así que el niño empieza a pensar 
2.2.9.2. Características sociales 
En el desarrollo social, el estudiante debe valerse de herramientas y estrategias 
para interactuar en su contexto de desarrollo. Para ello, los cursos se articulan, tienen 
objetivos más allá de la actividad del aula, así como también deseamos que quienes están 
aprendiendo evalúen que el trabajo hecho en el colegio le será útil para su quehacer 
cotidiano. Se puede mencionar que: 
Se benefician cuando hacen cosas con sus compañeros. Desarrollan las 
habilidades necesarias para practicar la sociabilidad y la intimidad, lo que les permite 
obtener un sentido de pertenencia. Tienen motivación de logro y adquieren un sentido de 
identidad. Aprenden roles y reglas así como habilidades de liderazgo, comunicación y 
cooperación. (Papalia, 2010, p. 335) 
El Siku tanto como enseñanza formal o informal, generan una sociabilidad entre 
los que lo ejecutan, por el hecho de ser un instrumento que lleva a la cooperación entre 
los que lo tocan al ser una interpretación dual, así como también individual, características 
que contempla nuestra propuesta metodológica. Entre las pautas de trabajo se generan 
preguntas entre ellos para estimular y fortalecer la interacción e integración. 
Las estudiantes demostraron esta sociabilidad en el transcurso de la aplicación de 
la propuesta, porque se generaron preguntas tanto entre estudiantes y al profesor, todo 
esto se demuestra en los resultados obtenidos después de la aplicación. 
2.2.9.3. Características del entorno 
Las estudiantes pertenecen a la Institución Educativa Sagrado Corazón – Chalet, 
ubicado en el distrito de Chorrillos. Este colegio solo tiene población femenina. Se 
desarrollan clases para los dos niveles: primaria y secundaria. 
Es un colegio que le da mucha importancia al arte y en especial a la música, ya 
que por las tardes se dictan talleres de música, como banda escolar, taller de guitarra, 
coro, etc. Implementamos el taller de Siku a través de la práctica pre profesional. Se 
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trabajó el estilo tradicional de las composiciones musicales, se buscó siempre generar 
valores e identidad cultural en las estudiantes. 
 
2.2.10. Definición de términos básicos  
 
Nasca: nombre de una cultura peruana. El instituto nacional de cultura define el nombre 
con la letra “S” 
Siku: Instrumento aerófono del altiplano. 
Propuesta metodológica: Es el proceso formado por sesiones de clase que buscan 
objetivos. 
Lenguaje musical: Es la forma de comunicación de la música mediante la interpretación 
de sus signos. 
Ritmo musical: Es la parte fundamental de la música en el cual se genera el movimiento 
de un tema musical. 
Arca: Es la parte superior del Siku que consta de siete tubos. 
Ira: Es la parte inferior del Siku que consta de seis tubos. 
Dualidad: Es la forma tradicional de tocar en conjuntos de sikuris. 
Colectividad: Es la característica principal de los conjuntos de sikuri. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de investigación 
La presente investigación es aplicada debido a que se aplicará los conocimientos 
teóricos sobre mejoramiento de ritmo musical y lenguaje musical. El  Siku con la finalidad 
de que se lograran nuevos aprendizajes. 
3.2. Nivel de investigación 
 
3.3. Diseño de investigación 
Para la presente investigación se está trabajando en el diseño experimental debido 
a que se va manipular variables. 
Sea ha elegido el diseño de investigación pre – experimental con pre-test y post-
test de un solo grupo  
 
 
 
Donde: 
O1: prueba de entrada o pre-test 
X: programa 
O2: prueba de salida o post-test 
 
3.4. Población y muestra 
 
Población:  
La siguiente población de la Institución Educativa Sagrado corazón – Chalet  en 
la Av. Chorrillos Cuadra 3 S/N en el distrito de Chorrillos, departamento Lima, lo cual 
atiende solo mujeres que viven en los alrededores básicamente en Chorrillos y Barranco, 
en su mayoría que siguen en educación primaria y secundaria. 
 
O1 X O2 
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Tabla N° 01 
  Mujeres Total 
6 “B”  35 35 
 
Muestra:  
No se ha definido una muestra por haber accedido al total de la población. 
 
 
3.6. Estrategias para la prueba de hipótesis 
 
 
3.7. Criterios de validez y confiabilidad del instrumento 
El instrumento de evaluación de ritmo musical y lenguaje musical a sido sometido al 
procedimiento de juicio de expertos para determinar la validez de contenido, 
determinándose que el instrumento es válido y supera las exigencias mínimas de 
aplicabilidad. (ver anexo…) 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Presentación y análisis de resultado del trabajo de campo (cualitativo) 
Análisis e interpretación del Pre Test y Pos Test 
 
 
RESULTADOS DEL PRE – TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ítem 1: Reproduce el pulso a través del movimiento corporal 
determinado. 
 
 
Tabla 1. 
Item 1. Reproduce el pulso a través del movimiento corporal determinado. 
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Interpretación: En la tabla 1 y figura 1 se puede observar que el 45.7 %  de estudiantes se 
encuentran en proceso de logro en cuanto a la reproducción del pulso a través del 
movimiento corporal determinado. El porcentaje de estudiantes que lo lograron es del 
25.7%, casi semejante a los que no lograron la tarea 28.6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Figura 2.  
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido no logro 10 28.6 
en proceso 16 45.7 
Logro 9 25.7 
Total 35 100.0 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido no logro 21 60.0 
en proceso 5 14.3 
Logro 9 25.7 
Total 35 100.0 
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Ítem 2: Ejecuta el pulso a través de la  
práctica instrumental 
        
Tabla 2.  
Ítem 2: Ejecuta el pulso a través de la práctica 
instrumental 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 2 y figura 2 se puede observar  que la mayoría absoluta de 
estudiantes (60 %) no lograron la ejecución del pulso a través de la práctica instrumental. 
Seguido por  el 25.7% de estudiantes que logro la tarea indicada y finalmente se puede 
visualizar que el 14.3% de estudiantes está en proceso a realizar la tarea indicada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
Figura 3. Ítem 3: Reproduce el acento mediante movimiento  
           corporal determinado 
          
           Tabla 3 
           Ítem 3: Reproduce el acento mediante movimiento  
          corporal determinado 
 
 
   Frecuencia Porcentaje 
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Interpretación: En la tabla 3 y figura 3 se puede observar que existe una mayoría absoluta 
de estudiantes (68.6%) que no logro la reproducción del acento mediante el movimiento 
corporal determinado. Seguido por 25.7 % estudiantes que lograron la tarea indicada y 
finalmente el 5.7 % que está en proceso a realizar la tarea indicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 4. Ítem 4: Ejecuta el acento mediante la  
       práctica instrumental. 
      
      Tabla 4. 
      Ítem 4: Ejecuta el acento mediante la práctica  
      Instrumental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 4 y figura 4 se puede observar que existe una mayoría absoluta 
de estudiantes (74.3%) que no logra ejecutar el acento mediante la práctica instrumental. 
Y finalmente el 25.7% de estudiantes que logro la tarea indicada. No existe ningún 
estudiante que se encuentre en proceso de logro (0%). 
Válido no logro 24 68.6 
en proceso 2 5.7 
Logro 9 25.7 
Total 35 100.0 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido no logro 26 74.3 
Logro 9 25.7 
En proceso 0 0.0 
Total 35 100.0 
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  Figura 5. Ítem 5: Reproduce la negra mediante el solfeo 
             hablado. 
 
Tabla 5. 
Ítem 5: Reproduce la negra mediante el solfeo 
              hablado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 5 y figura 5 se puede observar que existe una mayoría absoluta 
de estudiantes (97.1%) que no logra reproducir la negra mediante el solfeo hablado. Y 
finalmente el 1% de estudiantes que está en proceso de realizar la tarea indicada. No existe 
ningún estudiante que se encuentre en proceso de logro (0%). 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 34 97.1 
En proceso 1 2.9 
Logro 0 0.0 
Total 35 100.0 
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   Figura 6. Ítem 6: Reproduce el silencio de negra 
mediante el solfeo hablado. 
 
Tabla 6.  
   Reproduce el silencio de negra  mediante el  
    solfeo hablado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 6 y figura 6 se puede observar que existe una un porcentaje de 
100%  de estudiantes que no logra reproducir el silencio de negra mediante el solfeo 
hablado. Y finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes en proceso y logro de 
la tarea indicada a realizar. 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 35 100.0 
 Logro  0 0.0 
 En proceso 0 0.0 
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Figura 7. Ítem 7: Reproduce la blanca mediante  
el solfeo hablado. 
 
Tabla 7. 
Ítem 7: Reproduce la blanca mediante el  
solfeo hablado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 7 y figura 7 se puede observar que existe una un porcentaje de 
100%  de estudiantes que no logra reproducir la blanca mediante el solfeo hablado. Y 
finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes en proceso y logro de la tarea 
indicada a realizar. 
 
 
  
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro                 35 100.0 
 En proceso                   0 0.0 
 Logro                   0 0.0 
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Figura 8. Ítem 8: Reproduce la corchea 
   mediante el solfeo hablado. 
 
Tabla 8. 
Ítem 8: Reproduce la corchea  mediante  
el solfeo hablado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 8 se puede observar que existe una un porcentaje de 
100%  de estudiantes que no logra reproducir la corchea mediante el solfeo hablado. Y 
finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes en proceso y logro de la tarea 
indicada a realizar. 
 
 
 
  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 35 100.0 
 En proceso 0 0.0 
 Logro 0 0.0 
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Figura 9. Ítem 9: Ejecuta la escala de la menor 
   pentafónica (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
Tabla 9. 
Ítem 9: Ejecuta la escala de la menor 
pentafónica (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 9 y figura 9 se puede observar que existe una un porcentaje de 
100%  de estudiantes que no logra ejecutar la escala de la menor pentafónica (la, do, re, 
mi y sol) mediante el  Siku. Y finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes en 
proceso y logro de la tarea indicada a realizar. 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 35 100.0 
 En proceso 0 0.0 
 Logro 0 0.0 
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Figura 10. Ítem 10: Ejecuta la canción “fuego a  
cinco notas” (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
Tabla 10. 
Ítem 10: Ejecuta la canción “fuego a cinco notas”  
(la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 10 y figura 10 se puede observar que existe una un porcentaje 
de 100%  de estudiantes que no logra ejecutar la canción “Fuego a cinco notas” (la, do, 
re, mi y sol) mediante el  Siku. Y finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes 
en proceso y logro de la tarea indicada a realizar. 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 35 100.0 
 En proceso 0 0.0 
  Logro 0 0.0 
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Figura 11. Ítem 11: Ejecuta la escala de do mayor pentafónico  
(do, re, mi, sol y la.) mediante el  Siku. 
 
Tabla 11. 
Ítem 11: Ejecuta la escala de do mayor pentafónico (do, re, mi,  
sol y la.) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 11 y figura 11 se puede observar que existe una un porcentaje 
de 100%  de estudiantes que no logra ejecutar la escala de do mayor pentafónico (do, re, 
mi, sol y la)  mediante el  Siku. Y finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes 
en proceso y logro de la tarea indicada a realizar. 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 35 100.0 
 En proceso 0 0.0 
 Logro 0 0.0 
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Figura 12. Ítem 12: Ejecuta la canción “Santiago a cinco  
notas” (do, re, mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
Tabla 12.  
Ítem 12: Ejecuta la canción “Santiago a cinco notas” (do, 
 re, mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 12 y figura 12 se puede observar que existe una un porcentaje 
de 100%  de estudiantes que no logra ejecutar la canción “Santiago a cinco notas” (do, re, 
mi, sol y la)  mediante el  Siku. Y finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes 
en proceso y logro de la tarea indicada a realizar. 
 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido no logro 35 100.0 
 En proceso 0 0.0 
 Logro 0 0.0 
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Figura 13. Ítem 13: Ejecuta la canción “Lagrima a cinco  
notas” (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
Tabla 13. 
Ítem 13: Ejecuta la canción “Lágrima a cinco notas” (la,  
do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 13 y figura 13 se puede observar que existe una un porcentaje 
de 100%  de estudiantes que no logra ejecutar la canción “Lágrima a cinco notas” (do, re, 
mi, sol y la)  mediante el  Siku. Y finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes 
en proceso y logro de la tarea indicada a realizar. 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido no logro 35 100.0 
 En proceso 0 0.0 
 logro 0 0.0 
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Figura 14. Ítem 14: Ejecuta la canción “Al “B” de cinco 
 notas” (do, re, mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
Tabla 14. 
Ítem 14: Ejecuta la canción “Al “B” de cinco notas” (do, 
 re, mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 14 y figura 14 se puede observar que existe una un porcentaje 
de 100%  de estudiantes que no logra ejecutar la canción “Al “B” de cinco notas” (do, re, 
mi, sol y la)  mediante el  Siku. Y finalmente un porcentaje exacto de 0% en estudiantes 
en proceso y logro de la tarea indicada a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido no logro 35 100.0 
 En proceso 0 0.0 
 logro 0 0.0 
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RESULTADOS DEL POS – TEST 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ítem 1: Reproduce el pulso a través del movimiento 
   corporal determinado 
 
 
Tabla 15. 
Ítem 1: Reproduce el pulso a través del movimiento corporal 
determinado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 15 y figura 15 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes (85.7%) que logro reproducir el pulso a través del movimiento 
corporal determinado. Y finalmente el 14.3% de estudiantes que está en proceso. No 
existe ningún estudiante que se encuentre en no logro (0%) la tarea indicada. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido en proceso 5 14.3 
logro 30 85.7 
No logro 0 0.0 
Total 35 100.0 
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  Figura 2. Ítem 2: Ejecuta el pulso a través de la práctica 
   Instrumental. 
   
  Tabla 2. 
  Ítem 2: Ejecuta el pulso a través de la práctica Instrumental. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 2 y figura 2 se puede observar que existe una mayoría absoluta 
de estudiantes (85.7%) que logro ejecutar el pulso a través de la práctica instrumental. Y 
finalmente el 14.3% de estudiantes que está en proceso. No existe ningún estudiante que 
se encuentre en no logro (0%) la tarea indicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 5 14.3 
Logro 30 85.7 
No logro 0 0.0 
Total 35 100.0 
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Figura 3. Ítem 3: Reproduce el acento mediante movimiento  
corporal determinado. 
 
Tabla 3. 
Ítem 3: Reproduce el acento mediante movimiento corporal 
determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 3 y figura 3 se puede observar que existe una mayoría absoluta  
de estudiantes  (80.0%) que logro en cuanto a la reproducción del acento a través del 
movimiento corporal determinado. Además existe un 14.3% de estudiantes que se 
encuentra en proceso de realizar la tarea indicada y finalmente un 5.7%  de estudiantes 
que no realiza la tarea indicada. 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 2 5.7 
En proceso 5 14.3 
Logro 28 80.0 
Total 35 100.0 
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Figura 4. Ítem 4: Ejecuta el acento mediante la práctica  
instrumental. 
 
Tabla 4. 
Ítem 4: Ejecuta el acento mediante la práctica instrumental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 4 y figura 4 se puede observar que existe una mayoría absoluta  
de estudiantes  (68.6%) que logro en cuanto a la ejecución del  acento mediante la práctica 
instrumental. Además existe un 17.1% de estudiantes que se encuentra en proceso de 
realizar la tarea indicada y finalmente un 14.3%  de estudiantes que no realiza la tarea 
indicada. 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 5 14.3 
En proceso 6 17.1 
Logro 24 68.6 
Total 35 100.0 
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Figura  5. Ítem 5: Reproduce la negra mediante el solfeo 
hablado. 
 
Tabla 5. 
Ítem 5: Reproduce la negra mediante el solfeo hablado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 5 y figura 5 se puede observar que existe una mayoría absoluta  
de estudiantes  (80.0%) que logro en cuanto a la reproducción del acento a través del 
movimiento corporal determinado. Además existe un 20.0% de estudiantes que se 
encuentra en proceso de realizar la tarea indicada y finalmente un 0 %  de estudiantes que 
no realiza la tarea indicada. 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 7 20.0 
Logro 28 80.0 
No logro 0 0.0 
Total 35 100.0 
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Figura 6. Ítem 6: Reproduce el silencio de negra mediante  
el solfeo hablado. 
 
Tabla 6. 
Ítem 6: Reproduce el silencio de negra mediante el solfeo  
hablado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 6 y figura 6 se puede observar que existe una mayoría absoluta  
de estudiantes  (77.1%) que logro en cuanto a la reproducción del silencio de negra 
mediante el solfeo hablado. Además existe un 20.0% de estudiantes que se encuentra en 
proceso de realizar la tarea indicada y finalmente un 2.9%  de estudiantes que no realiza 
la tarea indicada. 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 1 2.9 
En proceso 7 20.0 
Logro 27 77.1 
Total 35 100.0 
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Figura 7. Ítem 7: Reproduce la blanca mediante el solfeo 
  hablado. 
 
Tabla 7. 
Ítem 7: Reproduce la blanca mediante el solfeo hablado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 7 y figura 7 se puede observar que existe una mayoría absoluta  
de estudiantes  (65.7%) que logro en cuanto a la reproducción reproduce la blanca 
mediante el solfeo hablado. Además existe un 22.9% de estudiantes que se encuentra en 
proceso de realizar la tarea indicada y finalmente un 11.4%  de estudiantes que no realiza 
la tarea indicada. 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 4 11.4 
En proceso 8 22.9 
Logro 23 65.7 
Total 35 100.0 
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Figura 8. Ítem 8: Reproduce la corchea mediante el solfeo 
  hablado. 
 
Tabla 8. 
Ítem 8: Reproduce la corchea mediante el solfeo hablado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 8 se puede observar que existe una mayoría absoluta  
de estudiantes  (71.4%) que logro en cuanto a la reproducción de la corchea mediante el 
solfeo hablado. Además existe un 20.0% de estudiantes que se encuentra en proceso de 
realizar la tarea indicada y finalmente un 8.6%  de estudiantes que no realiza la tarea 
indicada. 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 3 8.6 
En proceso 7 20.0 
Logro 25 71.4 
Total 35 100.0 
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Figura 9. Ítem 9: Ejecuta la escala de la menor pentafónica 
(la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku.  
 
Tabla 9. 
Ítem 9: Ejecuta la escala de la menor pentafónica (la, do, re,  
mi y sol) mediante el  Siku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 9 y figura 9 se puede observar que existe un porcentaje igual 
de 34.3% entre estudiantes que lograron y que están en proceso en cuanto ejecutar la 
escala de la menor (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. Existiendo también un 
porcentaje de semejante de 31.4% de estudiantes que no realizaron la tarea indicada. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 11 31.4 
En proceso 12 34.3 
Logro 12 34.3 
Total 35 100.0 
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Figura 10. Ítem 10: Ejecuta la canción “fuego a cinco notas” 
  (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
Tabla 10. 
Ítem 10: Ejecuta la canción “fuego a cinco notas” (la, do, re, 
mi y sol) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 10 y figura 10 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta  de estudiantes  (51.4%) que está en proceso en cuanto a la ejecución de la 
canción “Fuego a cinco notas” (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. Además existe un 
14.3% de estudiantes que logro realizar la tarea indicada y finalmente un  34.3%  de 
estudiantes que no realiza la tarea indicada. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 12 34.3 
En proceso 18 51.4 
Logro 5 14.3 
Total 35 100.0 
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Figura 11. Ítem 11: Ejecuta la escala de do mayor pentafónico  
(do, re, mi, sol y la.) mediante el  Siku. 
 
Tabla 11. 
Ítem 11: Ejecuta la escala de do mayor pentafónico (do, re, mi,  
sol y la.) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 11 y figura 11 se puede observar  un porcentaje de  40.0% de 
estudiantes que está en proceso en cuanto a la ejecución de la  escala de do mayor 
pentafónico (do, re, mi, sol y la) mediante el  Siku. Además existe un 22.9% de estudiantes 
que logro realizar la tarea indicada y finalmente un  37.1%  de estudiantes que no realiza 
la tarea indicada. 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 13 37.1 
En proceso 14 40.0 
Logro 8 22.9 
Total 35 100.0 
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Figura 12. Ítem 12: Ejecuta la canción “Santiago a cinco 
  notas” (do, re, mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
Tabla 12. 
Ítem 12: Ejecuta la canción “Santiago a cinco notas” (do, re, 
mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 12 y figura 12 se puede observar que existe un porcentaje igual 
de 40.0% entre estudiantes que lograron y que no lograron  en cuanto ejecutar la escala 
de la canción “Santiago a cinco notas” (do, re, mi, sol y la) mediante el  Siku. Existiendo 
también un porcentaje de semejante de 20.0% de estudiantes que están en proceso a 
realizar la tarea indicada. 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 14 40.0 
En proceso 14 40.0 
logro 7 20.0 
Total 35 100.0 
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Figura 13. Ítem 13: Ejecuta la canción “Lagrima a cinco  
notas” (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
Tabla 13. 
Ítem 13: Ejecuta la canción “Lagrima a cinco notas” (la,  
do, re, mi y sol) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 13 y figura 13 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta  de estudiantes  (57-1%) que está en proceso en cuanto a la ejecución de la 
canción “lagrima a cinco notas” (la, do, re, mi y sol) mediante el  Siku. Además existe un 
42.9% de estudiantes que no logra realizar la tarea  realizar la tarea indicada y finalmente 
un  0%  de estudiantes que no realiza la tarea indicada. 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 15 42.9 
En proceso 20 57.1 
Logro 0 0.0 
Total 35 100.0 
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Figura 14. Ítem 14: Ejecuta la canción “Al “B” de  
cinco notas” (do, re, mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
Tabla 14. 
Ítem 14: Ejecuta la canción “Al “B” de cinco notas”  
(do, re, mi, sol y la) mediante el  Siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: En la tabla 14 y figura 14 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta  de estudiantes  (57.1%) que está en proceso  en cuanto a la ejecución de la 
canción “Al “B” de  cinco notas”. Además existe un 42.9% de estudiantes que no logra 
realizar la tarea indicada y finalmente un 0%  de estudiantes que no realiza la tarea 
indicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido No logro 15 42.9 
En proceso 20 57.1 
Logro 0 0.0 
Total 35 100.0 
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Cuadro comparativo de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM 
PRE TEST POS TEST 
Logro En proceso No logro Logro En proceso No logro 
1 25.70% 45.70% 28.60% 85.7% 14.30% 0% 
2 25.70% 14.30% 60% 85.7% 14.30% 0% 
3 25.70% 5.70% 68.60% 80.0% 14.30% 5.70% 
4 25.70% 0% 74.30% 68.6% 17.10% 14.30% 
5 0% 2.90% 97.10% 80.0% 20% 0% 
6 0% 0% 100% 77.1% 20% 2.9% 
7 0% 0% 100% 65.7% 22.9% 11.4% 
8 0% 0% 100% 71.4% 20% 8.6% 
9 0% 0% 100% 34.3% 34.3% 31.4% 
10 0% 0% 100% 14.3% 51.4% 34.3% 
11 0% 0% 100% 22.9% 40% 37.1% 
12 0% 0% 100% 20.0% 40% 40% 
13 0% 0% 100% 0.0% 57.1% 42.9% 
14 0% 0% 100% 0.0% 57.1% 42.9% 
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4.2. Conclusiones 
De acuerdo a la estadística 
Con relación a la primera hipótesis especifica: “Los estudiantes de sexto grado de 
primaria del colegio Sagrado corazón - Chalet mejoraran en el ritmo musical al finalizar 
la aplicación de la propuesta metodológica de Siku.”, se procedió a contrastar la referida 
hipótesis mediante la prueba de Wicoxon, encontrando un p-valor de 0,000, al ser 
menor que el nivel de significancia (0,05), se decide aceptar la referida hipótesis 
específica. 
Con relación a la primera hipótesis específica: “Los estudiantes de sexto grado de 
primaria del colegio Sagrado corazón - Chalet mejoraran en el lenguaje musical al 
finalizar la aplicación de la propuesta metodológica de Siku.”, se procedió a contrastar la 
referida hipótesismediante la prueba de Wicoxon, encontrando un p-valor de 0,000, al ser 
menor que el nivel de significancia (0,05), se decide aceptar la referida hipótesis 
específica. 
De acuerdo a la aplicación de la propuesta 
Al usar como medio el Siku para reforzar el ritmo musical y el lenguaje musical, 
concluimos que este es un instrumento que permite por sus características que se aprenda 
fácilmente a tocar. Esta cualidad motiva el aprendizaje en las estudiantes que ven 
prontamente su avance musical con relación al Siku. 
No solo se dieron beneficios relacionados directamente con la ejecución del instrumento 
a través del reforzamiento del ritmo musical y el lenguaje musical, sino que se valoró una 
expresión musical que representa al mundo relacionado con el Siku; es decir conoce y 
valora el pensamiento del hombre que toca Siku y que tiene en cuenta la solidaridad, el 
compañerismo, el respeto, el altruismo, etc. 
De acuerdo al tema investigado 
A través de la elaboración de la investigación, noté que muchos profesores de arte; sobre 
todo de música usan otros instrumentos no tradicionales para motivar la ejecución musical 
como la flauta dulce. Sin embargo, el Siku es un instrumento tan generoso que permite 
que solo el hecho de tener ganas de tocarlo se concrete en una realidad. A eso se suma 
que económicamente es un instrumento que se puede adquirir a precios cómodos, al 
alcance de cualquier estudiante, maestro o interesado en aprender. 
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Otra conclusión a la que llego es que no se ha tomado el Siku como un tema de 
investigación por lo que hay poca bibliografía o investigaciones sobre el mismo. 
.4.3. Recomendaciones 
La propuesta, al obtener resultados positivos y beneficiosos, puede aplicarse a contextos 
similares para reforzar no solo aspectos musicales, sino también valores intrínsecos en 
los estudiantes que se evidenciarán en el contexto social en el que se desarrollan. 
El Siku por sus características debe ser objetivo de difusión y conocimiento de sus 
beneficios como medio en la educación. Esta información debe ser alcanzada por la 
Escuela Nacional Superior de Folklore a través de la promoción de talleres o desarrollo 
de unidades en las prácticas pre profesionales. De este modo, se conoce la ejecución del 
instrumento para captar más personas sensibilizadas con nuestra cultura, estudiantes que 
desean profesionalizarse como músicos de instrumentos tradicionales y de manera 
general la experiencia positiva al haber conocido y experimentado el Siku. 
Esta recomendación es una consecuencia de la anterior, al haber más conocimiento y 
experiencia y motivación con el mundo musical del Siku, también se tendrá mayor interés 
en investigar sobre esta expresión musical. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Escuela Nacional Superior de Folklore 
José María Arguedas 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 
 
Nombre y apellido: Jesus Clever Alegria Dominguez 
Título: Propuesta metodológica de siku para favorecer el ritmo  y lenguaje  musical en estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. sagrado 
corazón - chalet 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES 
METODOL
OGÍA 
POBLACIÓ
N Y 
MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMEN
TOS 
 
Problema general 
¿Cuáles son los efectos 
de la propuesta 
metodológica de siku en 
el mejoramiento del 
ritmo y lenguaje musical 
en los estudiantes de 
sexto de primaria? 
 
Problema especifico 
 
Objetivo general 
Determinar  los efectos 
de la propuesta 
metodológica de siku en 
el mejoramiento del 
ritmo musical y la 
lenguaje musical en los 
estudiantes de sexto de 
primaria 
 
Objetivo especifico 
 
Hipótesis general 
Los estudiantes de sexto 
grado de primaria del 
colegio Sagrado corazón - 
Chalet mejoraran en el ritmo 
musical y lenguaje musical 
al finalizar la aplicación de 
la propuesta metodológica 
de siku. 
 
Hipótesis especificas  
Los estudiantes de sexto 
grado de primaria del 
colegio Sagrado corazón - 
Chalet mejoraran en el ritmo 
 
Variable 
dependiente  
 Propuesta 
metodológi
ca de siku 
Dimensiones 
 Ritmo 
musical 
 Lenguaje 
musical 
 
 
Tipo de 
investigación 
 
 aplicada o 
experimental 
 
Nivel de 
investigación  
 
Explorativa 
 
Diseño 
 
Pre – 
experimental  
 
Población 
I.E. Sagrado 
corazón – 
Chalet 
 
2 secciones 
70 personas 
 
Muestra 
sexto grado 
B 
35 
estudiantes 
 
Entrevistas 
Registro visual 
Registro audio 
visual 
 
 
Escala de 
observación 
 
Prueba escrita 
leguaje – 
musical 
 
2 
 
¿En qué medida  
mejorará el ritmo 
musical  de los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria 
expuestos a la propuesta 
metodológica de siku? 
¿En qué medida 
mejorará el lenguaje 
musical de los 
estudiantes de sexto de 
primaria expuestos a la 
propuesta metodológica 
de siku?  
  
Establecer en qué 
medida  mejora el ritmo 
musical  de los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria 
expuestos a la propuesta 
metodológica de siku 
 
Establecer en qué 
medida mejora la 
lenguaje musical de los 
estudiantes de sexto de 
primaria expuestos a la 
propuesta metodológica 
de siku 
 
 
musical al finalizar la 
aplicación de la propuesta 
metodológica de siku. 
 
Los estudiantes de sexto 
grado de primaria del 
colegio Sagrado corazón - 
Chalet mejoraran en el 
lenguaje musical al finalizar 
la aplicación de la propuesta 
metodológica de siku. 
 
 
 
 
 
 
Variables 
independientes 
 Ritmo 
musical 
 Lenguaje 
musical 
 
Variable 
interviniente  
 
Estudiantes del 
sexto de primaria 
de la I:E: Sagrado 
corazón  -  Chalet  
 
 Característi
cas 
cognitivas 
 Característi
cas 
Psicosociale
s 
 Característi
cas físicas 
 
O1 x O2 
 
Donde : 
 
O1: prueba de 
entrada o pre 
test 
 
X: programa 
 
O2:  prueba 
de salida o 
post test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.E. Sagrado 
Corazón – 
Chalet 
Grado: B 
N° 35 
Sexo: 
Femenino 
Edad: 11 a 
12 años 
Prueba escriba 
iniciación  
musical. 
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PROPUESTA METODOLOGICA DE SIKU PARA EL FAVORECER EL RITMO  Y EL LENGUAJE MUSICAL EN ESTUDIANTES DEL 
SEXTO GRADO “B” DE PRIMARIA DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN - CHALET 
(PRE - TEST Y POST - TEST) 
 
DATOS PERSONALES: 
Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 
Grado y sección: sexto “B”    Edad: ……….. Sexo: Femenino 
Fecha: ……………………..     Evaluador: Jesus Clever Alegria Dominguez 
Lee cuidadosamente cada enunciado y marcar con un aspa la opción que mejor describa el desenvolvimiento del estudiante; teniendo en cuenta las siguientes 
calificaciones: 
 
Si: Significa que el estudiante realiza la actividad solo. 
En proceso: Significa que el estudiante lo realiza con ayuda 
No: Significa que el estudiante no la realiza. 
 
DIMENSION 
 
ITEM INDICADOR SI 
EN 
PROCESO 
NO 
OBSERVACIONES 
RITMO 
MUSICAL 
1 
Reproduce el pulso a través del movimiento corporal 
determinado. 
 
    
2 Ejecuta el pulso a través de la practica instrumental  
    
2 
 
3 
Reproduce el acento mediante movimiento corporal 
determinado. 
    
4 
Ejecuta el acento mediante la práctica instrumental. 
    
LENGUAJE  
MUSICAL 
1 
Reproduce la negra mediante el solfeo hablado. 
 
    
2 
Reproduce el silencio de negra mediante el solfeo hablado.     
3 
Reproduce la blanca mediante el solfeo hablado. 
    
4 
 
Reproduce la corchea mediante el solfeo hablado. 
    
5 
Ejecuta la escala de la menor pentafónica (la, do, re, mi y 
sol) mediante el siku. 
    
3 
 
6 
Ejecuta la canción “fuego a cinco notas” (la, do, re, mi y 
sol) mediante el siku. 
    
7 
Ejecuta la escala de do mayor pentafónico (do, re, mi, sol y 
la.) mediante el siku. 
    
8 
Ejecuta la canción “Santiago a cinco notas” (do, re, mi, sol 
y la) mediante el siku. 
 
    
9 
Ejecuta la canción “Lagrima a cinco notas” (la, do, re, mi y 
sol) mediante el siku. 
    
10 
Ejecuta la canción “Al “B” de cinco notas” (do, re, mi, sol 
y la) mediante el siku. 
    
 
Criterios: 
Total, de ítems: 14 
Valor de cada ítem:  
 Logro (sí) = 3 puntos 
 En proceso= 2 puntos 
4 
 
 Sin logro (no) = 1 punto 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
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PROPUESTA METODOLÒGICA 
 
I. Fundamentación. 
El ritmo musical y el lenguaje musical  son partes de la música que ayuda al estudiante  a realizar 
ejercicios con instrumentos  y sin ellos, buscando favorecer en los estudiantes tanto 
psicológicamente como físicamente, pues esos son los beneficios de la música.  Toda esta 
propuesta se dará por medio del Siku.  
El Siku o también conocido como zampoña es un instrumento de viento, fabricado de caña de 
bambú en su general, consta de dos hileras una de siete (arka) y un de seis (ira).  Este instrumento 
se encuentra con mayor frecuencia en la parte altiplánica del Perú. Donde existen los grupos de 
Sikuris que la ejecución es dialogal y en grupos grandes con implementos como bombos, 
redoblante y platillos según el estilo que se toca. 
La Institución Educativa Sagrado Corazón - Chalet que da ubicada en el distrito de Chorrillos, se 
eligió esta Institución porque en el curso de Educación por el Arte no se pone énfasis en la 
educación musical como formación de habilidades musicales, convirtiendo en una muestra ideal 
para la aplicación de la propuesta metodológica. 
Los objetivos de la propuesta musical es buscar que mediante el Siku, instrumento aerofono del 
altiplano de nuestro país, las estudiantes inicien musicalmente y logren reconocer el pulso, 
ejecutar las figuras musicales y ejecución de melodía.  
La  teoría que se utilizara para la propuesta musical es la Orff, Willems, Dalcroze para obtener 
mejores resultados en la sesiones de la propuesta. 
II. Objetivos 
 Establecer en qué medida  mejora el ritmo musical  de los estudiantes de sexto 
grado de primaria expuestos a la propuesta metodológica de Siku 
 Establecer en qué medida mejora el lenguaje musical de los estudiantes de sexto 
de primaria expuestos a la propuesta metodológica de Siku 
III. Metodología de la propuesta educativa 
Los métodos que se utilizara para la propuesta musical es la de Dalcroze, Williems Y Orff debido 
a que tienen lo que requiere la propuesta metodológica. 
Las estrategias metodológicas que se utilizara serán  las exposiciones, los audios y la practica 
instrumental. 
Los recursos que se utilizara serán los Sikus, un bombo, fichas y papelografos. 
 
IV. Definición de términos usados en la propuesta. 
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V. Cartel de la propuesta 
 
 
 
 
VI. Unidad de aprendizaje 
 
Evaluación del pre test 
Sesión 1: el sonido y el silencio  
Sesión 2: el pulso y el acento 
Sesión 3: el pentagrama, la clave de sol y las  notas musicales 
Sesión 4: el Siku y las notas musicales en el pentagrama 
Sesión 5: la figura negra y su silencio 
Sesión 6: la figura negra y su silencio en el pentagrama 
Sesión 7: la corchea y la negra en ejecución rítmica y pentagrama 
Sesión 8: lectura rítmica de la figura negra, corchea y silencio de negra 
Sesión 9: la figura blanca – Vaso de cristal 
Sesión 10: la escala pentafónica de Do mayor y La menor 
Sesión 11  : Toril Torero 
Sesión 12: Melodías pequeñas en La menor y Do mayor pentafónico  
 
SEMANAS  N° A. A. S. N° DE HORAS 
PEDAGOGICAS  
11   
 
A.A.S. FECHA TITULO  
3 
 
  Aplicación del pre test  
15– septiembre 
1°  
El sonido y silencio 
20 - septiembre 
VARIABLE Dimensiones Indicadores 
Variable 
Dependiente 
Lenguaje musical y 
ritmo musical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El ritmo  
 Reconoce el pulso a través del movimiento 
corporal  
 Ejecuta el pulso mediante la practica  
instrumental 
 Reconoce  el acento mediante movimiento 
corporal  
 Ejecuta el acento a través de la práctica 
instrumental. 
 
 Lenguaje 
musical 
 Reproduce la negra mediante el solfeo 
hablado. 
 
 Reproduce el silencio de negra mediante el 
solfeo hablado. 
 Reproduce la blanca mediante el solfeo 
hablado. 
 
 Reproduce la corchea mediante el solfeo 
hablado. 
 
 Ejecuta la escala de la menor pentafónica (la, 
do, re, mi y sol) mediante el Siku. 
 Ejecuta la canción “fuego a cinco notas” (la, 
do, re, mi y sol) mediante el Siku. 
 Ejecuta la escala de do mayor pentafónico 
(do, re, mi, sol y la.) mediante el Siku. 
 Ejecuta la canción “Santiago a cinco notas” 
(do, re, mi, sol y la) mediante el Siku. 
 Ejecuta la canción “Lagrima a cinco notas” 
(la, do, re, mi y sol) mediante el Siku. 
 Ejecuta la canción “Al “B” de cinco notas” 
(do, re, mi, sol y la) mediante el Siku. 
Variable 
independiente: 
Propuesta 
Metodología  
mediante el Siku 
 Ejecución 
de 
melodías 
 Papelografo 
 Fichas 
 Actividades   Actividades con el Siku 
 Actividades lúdicas 
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2°  
El pulso y el acento 
22- septiembre 
3°  
El pentagrama, la clave de sol y las 
siete notas musicales 
27 - septiembre 
5°  
El Siku y las notas musicales en el 
pentagrama 
29 – Septiembre 
4°  La figura negra y  su silencio 04 -  Octubre 
5°  
la figura negra y  su silencio en el 
pentagrama 
06 - Octubre 
6°  
La corchea y la negra en ejecución 
rítmica y  pentagrama 
11– octubre 
7°  
Lectura rítmica de la figura negra, 
corchea y silencio de negra 
13 – octubre 
8°  
La figura blanca – Vaso de cristal 
18- octubre 
9°  
La escala pentafónica de Do mayor 
y La menor 
20 - octubre 
10° 
 
Toril - Torero 
25- octubre 
11° 
 
Melodias pequeñas en La menor y 
Do mayor pentafonico. 
27 - octubre 
12° 
 
Aplicación de pos test 
3 - noviembre 
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SESIONES : 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: 
II 
GRADO SECCIÓN:  
Sexto 
FECHA 
20-09-2016 
SECCIÓN 
 
 
Primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE 
LA UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE 
LA SESIÓN: 
El sonido y el silencio 
 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACI
ÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente iniciara con una dinámica de relajación, 
 Reproduce a través de un equipo la canción “Very beautiful” 
(instrumental con flauta de pan) 
 Los estudiantes se desplazaran en un primero momento 
expresando a través de movimientos lo que le expresa el 
tema y en un segundo momento el docente  dirigirá las 
expresiones como estiramiento, coordinación música  -  
movimiento, etc. 
 Reproductor 
de sonido. 
 Plumones 
 Pizarra 
 
15 minutos 
DESARROL
LO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente preguntara que es sonido y que es silencio a 
sus estudiantes y posteriormente se dará un concepto 
entre todas las opiniones de los estudiantes. 
 El docente reproduce el tema “el cóndor pasa”, los 
estudiantes forman un circulo y se empiezan a trasladar 
mediante el tiempo de la canción, se va proponiendo 
movimientos que acentúen el pulso, también los 
silencios serán expresados con quedarse quietos en sus 
lugares, todo esto con ayuda del docente. 
 Reproductor 
de sonido 
 Plumones 
 Pizarra 
 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 El docente proporcionara hojas de aplicación N° 1 para 
relacionar y reforzar lo aprendido y será entregado al 
término de la sesión. 
 Ficha de 
aplicación 
N°1  
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Distingue el sonido y el silencio 
mediante actividades del aula. 
 
 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
       Ficha de aplicación 
Apreciación artística  Interpreta el movimiento con el sonido 
y el silencio mediante actividades del 
aula. 
Observaciones: 
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Ficha de aplicación N° 1 
Nombres y apellidos: 
Fecha:      profesor: Jesus Clever Alegria Dominguez 
1. Señalar con una línea cual es silencio y cual es sonido 
 
 
 
 
 
 
………………………...                     ……………………….                    …………………………..                 
……………………………….. 
 
2. Dar tres ejemplos de silencio y tres de sonido   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué es sonido? 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué es el silencio? 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: II 
GRADO SECCIÓN: 
sexto 
FECHA 
22-09-2016 
SECCIÓN 
 
 
Primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
El pulso y el acento 
 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente explicara que es el pulso y dará ejemplos 
cotidianos como: 
- Son como los latidos del corazón. 
- Son como el tic tac del corazón. 
- Entre otros ejemplos que podría dar los 
estudiantes. 
 
 Reproductor 
de sonido. 
 Plumones 
 Pizarra 
 
10 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente iniciara con una dinámica de 
reforzamiento del pulso y acento, reproduciendo el 
tema “limoncito verde” para reconocer el pulso de la 
canción con pisadas, palmas y percusión – corporal 
donde se acentuará cada la primera nota de la 
melodia. 
 Los estudiantes formaran un círculo donde a través 
de él se trasladaran para el reconocimiento del pulso 
de la canción. 
 bombo 
 Papelógrafo 
 fichas 
 Plumones 
 Pizarra 
 
55 minutos 
CIERRE: 
 
 
 El docente a modo de cierre  preguntara cual es 
ahora su nuevo concepto de que es el pulso en la 
música y que es el acento para reforzar lo aprendido 
buscando crear un concepto que ellos puedan 
recordar. 
 Hoja bond. 
 Plumones 
 Pizarra  
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Reconoce el pulso y el acento mediante 
la dinámica. 
 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
( ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
( ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
 
Apreciación artística   
Observaciones: 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria 
Dominguez 
GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: II 
GRADO SECCIÓN:  
sexto 
FECHA 
27-09-2016 
SECCIÓN 
 
 
Primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
El pentagrama, la clave de sol y las notas musicales 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente realiza un sondeo de que se 
aprendió la última sesión de clase (el pulso y 
acento) para modo de reforzamiento. 
El docente preguntara que son las notas musicales, 
que es el pentagrama y la clave de sol 
  
 Plumones 
 Pizarra 
 
15 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente con ayudas de fichas presenta a las 
notas musicales que son siete notas musicales 
(do, re, mi , fa, sol, la y si) 
 El docente presenta al pentagrama y la clave 
de sol posteriormente los va ubicando en el 
pentagrama en forma desordenada y con 
ayuda de la ficha de aplicación N° 2 las 
estudiantes realizan la ubicación de la notas 
musicales en forma ordenada en el 
pentagrama. 
 Fichas 
 Ficha de 
aplicación 
N° 2 
 Plumones 
 Pizarra 
 
55 minutos 
CIERRE: 
 
 
 El docente  realiza un sondeo para ver los 
avances de sus estudiantes preguntando 
algunas ubicaciones de las notas musicales 
en el pentagrama. 
 Ficha de 
aplicación 
N°2  
15 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Reconoce el pentagrama mediante 
una dinámica en el aula. 
Reconoce la clave de sol mediante 
una dinámica en el aula. 
Identifica las notas musicales 
mediante una dinámica en el aula. 
 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
      Ficha de aplicación  
Apreciación artística   
Observaciones: 
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FICHA DE APLICACIÓN N°2 
Las siete notas musicales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO RE 
MI FA 
SOL LA 
10 
 
 
 
 
 
La clave de sol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pentagrama 
(Ubicar las notas en el pentagrama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: II 
GRADO SECCIÓN:  
Sexto 
FECHA 
29-09-16 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE 
LA UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE 
LA SESIÓN: 
El Siku y las notas musicales en el pentagrama 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente dibujará un pentagrama en la pizarra y 
colocará notas sueltas preguntando a los estudiantes 
que notas es, buscando reforzar lo aprendido en la 
sesión anterior. 
 Plumones 
 Pizarra 
 
20 minutos 
DESARROLL
O: 
 
 
 
 
 
 
 El docente preguntará si conoces cual es el instrumento 
Siku, conocido como zampoña el cual explicará el 
origen del nombre, estructura física entre otros, 
posteriormente presentará el instrumento y ejecutará 
para dar una muestra del sonido. 
 Repartirá las hojas de aplicación con las ubicaciones del 
Siku en el pentagrama. Para su respectiva relación entre 
Siku y las notas musicales del pentagrama. 
 Se dará una explicación de cada nota con la respectiva 
ejecución  
 Siku 
 Fichas 
 Plumones  
 Pizarra 
 Ficha N° 
3. 
 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 Para el cierre de la sesión el docente pedirá a los 
estudiantes que reconozcan las  notas son las del arka 
e ira para  su mejor apoyo en la lectura. 
 Siku   
 Plumones 
 pizarra 
10 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación  
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Reconoce las notas musicales en el Siku a 
través de la práctica. 
 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
( ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
Ficha de aplicación  
Apreciación artística   
12 
 
Ficha de aplicación N° 3 
UBICACIÓN  DE LAS NOTAS DEL SIKU EN EL PENTAGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
  
  
  
  
  
RE 
MI 
FA 
SOL 
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LA 
SI 
DO 
RE 
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MI 
FA 
SOL  
LA 
SI 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: II 
GRADO SECCIÓN:  
sexto 
FECHA 
04- 10-16 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
La figura negra y su silencio 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente realiza un breve sondeo de lo que se enseñó 
la última sesión de clase. Las notas musicales del Siku 
ubicado en el pentagrama. 
 Plumones 
 Pizarra 
 
10 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente presenta la ficha de aplicación N° 4 y ahí se 
da el desarrollo  de la clase en dos momentos uno con 
la figura negra en base a oraciones y/o palabras, (como 
esta en la hoja), posteriormente lo hacemos con 
movimiento corporal determinado y finalmente con el 
Siku. Con ejemplos que están en la ficha de aplicación 
N° 4  y  otros ejemplos que el profesor pueda dar. 
 Siku 
 Plumones  
 Pizarra 
 Ficha N° 
4. 
 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 Se hara un sondeo de seleccionar algunas estudiantes 
para  ver el progreso de la sesión. 
 
 Siku   
 Plumones 
 pizarra 
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación  
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Reconoce la figura negra y silencio 
mediante  la práctica  
 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
( ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
………………………………………. 
Apreciación artística   
Observaciones: 
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Ficha de aplicación N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        SA                   GRA                       DO                       CO                          RA                      ZÓN 
      CHA                       LET 
                LAS             A               LUM         NAS           DEL            SEX             TO             B 
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  MI             MI                 MI              MI                  SOL            SOL                 SOL                  SOL              
               MI                           SOL                              SI                                RE 
                MI                          SOL                             SI                                 - 
               MI                           SO                                 -                                SI 
                MI                           -                                  SOL                            SI  
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria 
Dominguez 
GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: II 
GRADO SECCIÓN:  
Sexto 
FECHA 
06-10-16 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
la figura negra y  su silencio en el pentagrama 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente iniciara con un repaso de la última sesión 
dictada, aplicando las figuras  que se aprendió en 
distinto tempos y realizando algunos acentos, que 
dibujará en la pizarra. 
 Plumones 
 Pizarra 
 voz 
20 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente entregará la ficha de aplicación N°  5 
para ejecutar con distintos movimientos corporales 
par la interiorizar la figura negra y llevar el pulso. 
 Como segundo paso se realizará el solfeo hablado. 
 Y finalmente se ejecutara en el Siku toda  la ficha         
de aplicación. 
 
 fichas 
 Plumones 
 Pizarra 
 
50 minutos 
19 
 
CIERRE: 
 
 
 Las estudiantes ejecutarán con el Siku la ficha de 
aplicación pero con la diferencia que el docente 
dirá en que notas habrá el acento. 
 Ficha de 
aplicación 
N° 5 
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Reconoce la negra y su silencia 
mediante el uso del pentagrama. 
 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
        Ficha de aplicación  
Apreciación artística   
Observaciones: 
 
 
 
 
FICHA DE APLICACON N° 5 
  
LA NOTA  DO Y RE 
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LA NOTA  MI Y FA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LA NOTA SOL Y LA  
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CONBINAMOS LAS CINCO NOTAS 
(DO, RE, MI, FA,SOL Y LA ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS SEIS NOTAS Y EL SILENCIO DE NEGRA 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: II 
GRADO SECCIÓN:  
sexto 
FECHA 
11-10-2016 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
La corchea y la negra en ejecución rítmica y pentagrama 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
23 
 
INICIO: 
 
 
 
 El docente realiza un repaso de la sesión anterior, 
presenta a la corchea en la pizarra junto con la negra 
y les enseña cómo se ejecuta. 
 El docente reproducirá la canción “We will rock you” 
del grupo Queen para ejecutar con movimiento 
corporal determinado. 
 reproductor 
 Plumones 
 Pizarra 
 
20 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente repartirá la hoja de aplicación N° 6 para 
la lectura en el pentagrama de las corcheas con 
solfeo hablado y posteriormente con el Siku. 
 Las hoja de aplicación N° 6  añade notas nuevas en 
la ubicación del pentagrama como es si, do, re, mi y 
fa para su respectiva dificultad. 
 Se realizará la misma rutina de aprendizaje como es 
el interiorizar con el movimiento corporal, luego se 
hará el solfeo y finalmente se ejecutará en el Siku. 
 
 
 
 Ficha N°  6 
 Siku 
 Plumones 
 Pizarra 
 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 Las estudiantes ejecutarán con el Siku la ficha de 
aplicación pero con la diferencia que el docente 
dirá en que notas habrá el acento.  Ficha N° 6  20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Ejecuta la corchea a través del solfeo 
hablado. 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
        Ficha de aplicación  
Apreciación artística  Relaciona el Siku con su entorno  
Observaciones: 
 
 
 
 
FICHA DE APLICACIÓN N° 6 
LA NOTA SI Y DO 
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LA NOT A RE Y MI 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINAMOS  
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
GRADO SECCIÓN 
sexto 
FECHA 
13-10-2016 
SECCIÓN 
 A  
26 
 
 
BIMESTRE: I 
 
primaria 
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
Lectura rítmica de la figura negra, corchea y silencio de negra 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente realiza un repaso de la sesión anterior para 
el reforzamiento. 
 Con la rutina de interiorización, solfeo y ejecución en 
el Siku. 
 
 Plumones 
 Pizarra 
 Siku 
 
 
20 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente presenta la ficha de aplicación N°7  
basados en la el ritmo. Se efectuara la aplicación de la 
hoja de aplicación con movimientos corporal 
indicados combinando partes del cuerpo, dando valor 
de una figura a cada parte del cuerpo, posteriormente 
se ejecutará en el Siku 
 
 Siku  
 Plumones 
 Pizarra 
 Ficha de 
aplicación 
N° 7 
60 minutos 
CIERRE: 
 
 
 Para  finalizar el docente dará una nota a cada  figura 
para así fortalecer la ubicación de las notas en el 
Siku. 
 Plumones 
 Pizarra 
 Siku 
20 minutos 
EVALUACIÓN:   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Ejecuta la negra, corchea y  silencio de 
negra mediante el movimiento corporal 
determinado y el Siku. 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
        Ficha de aplicación  
Apreciación artística  Relaciona el Siku mediante su entorno 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
FICHA DE APLICACIÓN N° 7 
27 
 
EJERCICIO RÍTMICO DE FIGURAS 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: I 
GRADO SECCIÓN:  
sexto 
FECHA 
18-10-2016 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
   
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
La figura blanca - Vaso de cristal 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 el docente realiza un repaso de la última sesión a modo 
de reforzamiento. 
 Se hara la rutina de interiozar, solfeo (con palabras que 
indique el docente) y finalmente con el Siku. 
 Siku 
 Plumones 
 Pizarra 
 
20 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 Se presentará la figura blanca y se enseñara su 
ejecución con movimiento corporal. 
 Se presentara el tema “vaso de cristal”, donde primero 
se ejecutara con las palmas las figuras rítmicas que 
existen en la partitura, luego se hará un solfeo 
hablado, finalmente se hará una ejecución con 
instrumento. 
 
 Siku  
 Plumones 
 Pizarra 
 Ficha N° 
8 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 El docente reforzará el  haciendo continuas 
repeticiones 
 Ficha de 
aplicación 
N°8 
 Siku 
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Ejecuta la canción “vaso de cristal” a través 
de la practica 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
        Ficha de aplicación  
Apreciación artística  Relaciona el Siku con su entorno. 
Observaciones: 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 8 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: I 
GRADO SECCIÓN:  
sexto 
FECHA 
20-10-2016 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
La escala pentafónica de Do mayor y La menor 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente repasara el tema “vaso de cristal” a modo 
de repaso y reforzamiento. Primero la ejecución 
rítmica con el movimiento corporal, ahora a través del 
solfeo hablado, y posteriormente con el Siku. 
. 
 
 Siku 
 Plumones 
 Pizarra 
 
20 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente presenta las escalas pentafónicas de Do 
mayor y La menor mediante unos papelógrafos.  
Se ejecutara con la misma dinámica de ejecución corporal, 
ejecución de solfeo hablado y por último con la ejecución 
instrumental en el Siku. 
 se propondrán variantes a través de la ficha de 
aplicación N°9 para su diferente ejecución. 
 Siku  
 Plumones 
 Pizarra 
 Ficha de 
aplicación 
N° 9 
 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 El docente presentara pequeños temas creados que 
también se encuentran en la ficha de aplicación N°9 
a modo de reforzamiento 
 Ficha de 
aplicación 
N° 9 
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Ejecuta las escalas pentafónicas de Do 
mayor y La menor mediante el Siku. 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
        Ficha de aplicación  
Apreciación artística  Relaciona el Siku con su entorno. 
31 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE APLICACIÓN N° 9 
32 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: I 
GRADO SECCIÓN:  
sexto 
FECHA 
25-10-2016 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
Toril- torero 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente repasara  las escalas de Do mayor y la 
menor pentafónico para su respectivo reforzamiento 
utilizando figuras que ya conocen las estudiantes como 
es la blanca la negra y la corchea y haciendo juego de 
con el silencio de negra. 
 
 Siku 
 Plumones 
 Pizarra 
 
20 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 el docente utilizara la ficha de aplicación n° 10 para 
su respectiva ejecución en el Siku. Sera un género 
Toril y se llama torero (adaptación). Primero se 
efectuará la lectura con movimiento rítmico que 
represente cada figura, posteriormente se efectuará la 
lectura hablada y finalmente ejecutada en el Siku. 
 Siku  
 Plumones 
 Pizarra 
 Ficha de 
aplicación 
N° 10 
 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 Se tocará todo el tema con acompañamiento de 
percusión y  guitarra.  Ficha de 
aplicación 
N° 9 
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Ejecuta el toril llamado Torero con el Siku. 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
(  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
        Ficha de aplicación  
Apreciación artística  Relaciona el Siku con su entorno. 
Observaciones: 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 10 
TORERO 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
Área: ARTE DOCENTE: Jesus Clever Alegria Dominguez GRADO 
1 2 3 4 5 
Duración:  
2 horas  
 
pedagógicas 
 
BIMESTRE: I 
GRADO SECCIÓN:  
sexto 
FECHA 
27-10-2016 
SECCIÓN 
 
 
primaria 
A  
B        
C 
TITULO DE LA 
UNIDAD: 
La música a través  del Siku 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN: 
Melodías  pequeñas en la menor y en do mayor pentafonico 
FASES: ESTRATEGIA / SECUENCIA / AGRUPACIÓN 
FLEXIBLE 
RECURSOS DURACIÓN 
INICIO: 
 
 
 
 El docente repasará el himno de la alegría a modo de 
reforzamiento. Con acompañamiento del bombo y la  
pista para una mejor motivación. 
 
 Siku 
 bombo 
 Plumones 
 Pizarra 
 
20 minutos 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 El docente repartirá la hoja de aplicación N°10 con 
para su respectiva ejecución y reforzamiento de todo 
la propuesta metodológica y para la preparación del 
pos-test. Se ejecutara melodía por melodía siempre 
con la misma dinámica de ejecución con el 
movimiento corporal, lectura hablada  y finalmente 
ejecución con el Siku. 
 Siku  
 Plumones 
 Pizarra 
 Ficha de 
aplicación 
N° 9 
 
50 minutos 
CIERRE: 
 
 
 se evaluara en grupos  los temas para realizar un 
sondeo de los temas  realizados.  Ficha de 
aplicación 
N° 9 
20 minutos 
EVALUACIÓN: escala de calificación   
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión   Artística: 
 
 
 
Ejecuta pequeñas melodías mediante el 
Siku. 
(  ) Pruebas escritas 
(  ) Pruebas de desarrollo 
(  ) Prácticas 
(  ) Trabajo de investigación 
(  ) Ficha de coevaluación 
(  ) Guías de análisis 
36 
 
Apreciación artística  Relaciona el Siku con su entorno. (  ) Lista de cotejo 
(  ) Otros. Especifique 
        Ficha de aplicación  
Observaciones: 
 
 
 
 
 
FICHA DE APLICACIÓN N° 11 
PEQUEÑAS MELODIAS 
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IMÁGENES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siku utilizado en la propuesta  
 
 
 
Con el grupo de estudiantes que se aplicó la propuesta 
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